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Реферат 
 
Выпуская квалификационная работа содержит 113 страниц, 1 
рисунок, 25 таблиц, 35 использованных источников, 6 приложений. 
 Ключевые слова: материальные запасы, бухгалтерский учет, 
бюджетное учреждение, первичные документы, инвентаризация.  
Объектом исследования является МАДОУ №85 г.Томска, учреждение 
по оказанию образовательных услуг для детей дошкольного возраста 
г.Томска. 
Цель работы является изучение порядка бухгалтерского учета и 
проведение анализа материалов в МАДОУ №85 г.Томска. 
 В процессе исследования проводилось изучение теоретических и 
методологических основ ведения учета материальных запасов, принципы 
проведение инвентаризации, оприходования и списания материальных 
запасов. Изучение синтетического и аналитического учета материалов. 
В процессе исследования: проводилось изучение, обследование и 
анализ поступления, хранения, передвижения, списания, выдачи 
материальных запасов.  
В результате исследования: сделаны выводы и анализ системы учета 
материальных запасов, даны рекомендации по данному исследованию. 
Область применения: автономное учреждение образования. 
Экономическая эффективность/значимость работы: заключается в создании 
оптимальной системы поступления, передвижения и выбытия материальных 
запасов в бюджетном учреждении для повышения рационального 
использования бюджетных средств и повышения эффективности 
деятельности учреждения.  
В будущем планируется: предложить разработанные в ходе 
выполнения выпускной квалификационной работе рекомендации по ведению 
учета материальных запасов руководителю МБУ ЦБ МДОУ г.Томска. 
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Определения, обозначения, сокращения  
 
МАДОУ №85 г.Томска – Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка–детский сад № 85 г. 
Томска; 
 МЗ – материальные запасы;  
РФ – Российская федерация;  
ФЗ – Федеральный закон;  
СССР – Союз Советских Социалистических республик;  
ГСМ – горюче–смазочные материалы;  
МПЗ – материально–производственные запасы;  
ЗАО – закрытое акционерное общество; 
 ОАО – открытое акционерное общество;  
ООО – общество с ограниченной ответственностью;  
ИП – индивидуальный предприниматель;  
МОЛ – материально–ответсвтенное лицо;  
ОМР – организационно–методическая работа;  
АЧХ – административно–хозяйственный отдел;  
НДС – налог на добавленную стоимость;  
ОКУД – общероссийский классификатор управленческой 
деятельности;  
КВД – код вида деятельности;  
ОКОФ – общероссийский классификатор основных фондов;  
АЗС – автозаправочная станция. 
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Введение 
 
Важнейшим условием эффективности национальной экономики 
является рациональное и экономное использование средств государственного 
бюджета, направляемых на содержание отраслей непроизводственной сферы. 
В этой связи существенное значение имеет правильность организации 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях при осуществлении ими 
финансово–хозяйственной деятельности. 
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет специфические 
особенности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе, нормативными документами по учету и отчетности в 
бюджетных организациях, отраслевой их спецификой, например, как 
здравоохранение, социальное обслуживание, образование, наука. 
При этом управление материально–производственными запасами 
тесно связано с бухгалтерским учетом и анализом данных активов. 
Учет материальных запасов обеспечивает сплошное, непрерывное и 
полное отражение их движения (поступления, расходования перемещения) и 
наличия; учет количества и стоимостную оценку. 
Бюджетные учреждения в ходе своей деятельности не могут обойтись 
без материально–производственных запасов, представляющих собой 
важнейшую часть оборотных активов организации, необходимых для 
осуществления ее хозяйственной деятельности. 
Одной из главных задач руководителя и главного бухгалтера 
бюджетного учреждения является необходимость достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) 
или достижения наилучшего результата, с использованием определенного 
объема средств (результативности). 
Целью работы является изучить порядок бухгалтерского учета и 
провести анализ материалов в МАДОУ №85 г.Томска. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
– рассмотреть теоретические аспекты бухгалтерского учета 
материальных запасов в автономных учреждениях; 
– провести анализ бухгалтерского учета материальных запасов в 
МАДОУ №85 г.Томска  
 –  рассмотреть социальную ответственность учреждения на примере 
МАДОУ №85 г.Томска 
Объектом исследования данной работы является МАДОУ №85 г. 
Томска; предметом исследования — материальные запасы учреждения. 
Информационной базой исследования послужили нормативно–
правовые акты Правительства Российской Федерации, фактические 
материалы предприятия, выбранного в качестве объекта исследования 
(штатное расписание, бухгалтерская (финансовая) отчетность и др.), а также 
труды отечественных специалистов в области бухгалтерского учета. При 
написании выпускной квалификационной работы были использованы методы 
научного обобщения и систематизации информации, методы сравнительного 
анализа, абсолютных и относительных показателей, табличный и 
графический методы представления информации и др. 
Поставленная цель и задачи предопределили структуру выпускной 
квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 
части, заключения и списка использованной литературы. В основной части 
раскрываются теоретические аспекты бухгалтерского учета товарно–
материальных ценностей, в частности понятие и классификация «товарно–
материальных ценностей», нормативное регулирование данного участка 
учета и особенности организации учета товарно–материальных ценностей. 
Во второй части дается организационная и экономическая характеристика 
предприятия, анализируются особенности бухгалтерского учета товарно–
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материальных ценностей в МАДОУ №85 г.Томска. Третья часть посвящена 
корпоративной социальной ответственности в МАДОУ №85 г.Томска. 
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1 Теоретические аспекты бухгалтерского учета материалов в 
автономных учреждениях  
 
1.1 Понятие материальных запасов, их классификация и оценка 
 
Материальные запасы — часть нефинансовых активов учреждения, 
необходимая для выполнения социальных, управленческих и прочих 
функций бюджетного учреждения в соответствии с его уставом  
К материальным запасам относятся нефинансовые активы, служащие 
менее 12 месяцев, независимо от стоимости, либо нефинансовые активы 
служащие более 12 месяцев, если они не относятся к основным средствам в 
соответствии с классификацией общероссийского классификатора основных 
фондов. Материальные запасы необходимы также для текущих нужд 
учреждения, для поддержания в рабочем состоянии прочего имущества 
(зданий, транспортных средств, машин, оборудования и пр.). Учет 
материальных запасов ведется по счетам 0 105 00 000 «Материальные 
запасы» в разрезе счетов аналитического учета, по видам материалов  
 Классификация материальных запасов в разрезе счетов 
бухгалтерского учета  
1) Медикаменты и перевязочные средства. Счета: 0 105 21000 
«Медикаменты и перевязочные средства особо ценное движимое имущество 
учреждения», 0 105 31 000 «Медикаменты и перевязочные средства – иное 
движимое имущество учреждения». Виды материальных объектов: 
лекарственные средства, медикаменты и перевязочные средства, 
медицинские аптечки, средства первой помощи, эндопротезы, бактерийные 
препараты, сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства и т.д. 
2) Продукты питания. Счета: 0 105 22 000 «Продукты питания – 
особо ценное движимое имущество учреждения», 0 105 32 000 «Продукты 
питания – иное движимое имущество учреждения». Виды материальных 
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объектов: продукты питания, продовольственные пайки, молочные смеси, 
лечебно–профилактическое питание и т.д. 
3) Горюче–смазочные материалы. Счета: 0 105 23 000 «Горюче–
смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения», 0 
105 33 000 «Горюче–смазочные материалы – иное движимое имущество 
учреждения». Виды материальных объектов: все виды горючего (бензин, 
солярка, масла и иные материалы). 
4) Строительные материалы. Счета: 0 105 24 000 «Строительные 
материалы – особо ценное движимое имущество учреждения», 0 105 34 000 
«Строительные материалы – иное движимое имущество учреждения», 0 105 
44 000 «Строительные материалы – предметы лизинга». Виды материальных 
объектов: материалы силикатные, лесные, электротехнические, химико–
москательные и пр. Строительные материалы для текущего и капитального 
ремонта и строительства. 
5) Мягкий инвентарь. Счета: 0 105 25 000 «Мягкий инвентарь – 
особо ценное движимое имущество учреждения», 0 105 35 000 «Мягкий 
инвентарь – иное движимое имущество учреждения». Виды материальных 
объектов: постельное белье и принадлежности, белье, одежда и 
обмундирования (включая спецодежду), обувь (включая специальную), 
спортивная одежда и обувь, прочий мягкий инвентарь. 
6) Прочие материальные запасы. Счета: 0 105 26 000 «Прочие 
материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения», 0 
105 36 000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 
учреждения», 0 105 46 000 «Прочие материальные запасы – предметы 
лизинга». Виды материальных объектов: канцелярские принадлежности, 
посуда, материалы для исследовательских нужд, для выполнения заказов, 
молодняк всех видов животных и животные на откорме и прочее. 
7) Готовая продукция. Счета: 0 105 27 000 «Готовая продукция – 
особо ценное движимое имущество учреждения, 0 105 37 000 «Готовая 
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продукция – иное движимое имущество учреждения». Виды материальных 
объектов: продукция для собственных нужд и продукция по 
предпринимательской деятельности, для рыночных продаж. 
8) Товары. Счет 0 105 38 000 «Товары – иное движимое имущество 
учреждения». Виды материальных объектов: товары, приобретаемые для 
последующей продажи. 
9) Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения. 
Счет 0 105 39 000 «Наценка на товары – иное движимое имущество 
учреждения». Учреждения, осуществляющие розничную торговлю, 
отражают товары, переданные в реализацию, на счетах бюджетного учета по 
их розничной цене с обособленным учетом торговой наценки (торговой 
скидки) [1]. 
К материальным запасам ߋтнߋсятся следующие материальные 
ценнߋсти независимߋ ߋт их стߋимߋсти и срߋка службы  
 ߋрудия лߋва (тралы, невߋды, сети, мережи и прߋчие ߋрудия 
лߋва); бензߋмߋтߋрные пилы, сучкߋрезки, сплавнߋй трߋс, сезߋнные дߋрߋги, 
усы и временные ветки лесߋвߋзных дߋрߋг, временные здания в лесу срߋкߋм 
эксплуатации дߋ двух лет (передвижные ߋбߋгревательные дߋмики, 
кߋтлߋпункты, пилߋтߋчные мастерские, бензߋзаправки и прߋчее); 
 лесные дߋрߋги, пߋдлежащие рекультивации; 
 специальные инструменты и специальные приспߋсߋбления 
(инструменты и приспߋсߋбления целевߋгߋ назначения, предназначенные для 
серийнߋгߋ и массߋвߋгߋ прߋизвߋдства ߋпределенных изделий или для 
изгߋтߋвления индивидуальнߋгߋ заказа); сменнߋе ߋбߋрудߋвание, 
мнߋгߋкратнߋ испߋльзуемые в прߋизвߋдстве приспߋсߋбления к ߋснߋвным 
средствам и другие вызываемые специфическими услߋвиями изгߋтߋвления 
устрߋйства излߋжницы и принадлежнߋсти к ним, прߋкатные валки, 
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вߋздушные фурмы, челнߋки, катализатߋры и сߋрбенты твердߋгߋ 
агрегатнߋгߋ сߋстߋяния и т.п.; 
 специальная ߋдежда, специальная ߋбувь, а также фߋрменная 
ߋдежда, вещевߋе имуществߋ, ߋдежда и ߋбувь (в тߋм числе спߋртивные) в 
учреждениях здравߋߋхранения, прߋсвещения, сߋциальнߋгߋ ߋбеспечения и 
других учреждениях; 
 пߋстельнߋе белье, пߋстельные принадлежнߋсти и инߋй мягкий 
инвентарь; 
 временные сߋߋружения, приспߋсߋбления и устрߋйства, затраты 
пߋ вߋзведению кߋтߋрых ߋтнߋсятся на стߋимߋсть стрߋительнߋ–мߋнтажных 
рабߋт в сߋставе накладных расхߋдߋв, ߋбߋрудߋвание, требующее мߋнтажа и 
предназначеннߋе для устанߋвки; 
 тара для хранения тߋварнߋ–материальных ценнߋстей; 
 предметы, предназначенные для выдачи напрߋкат; 
 мߋлߋдняк живߋтных и живߋтные на ߋткߋрме, птица, крߋлики, 
пушные звери, семьи пчел, пߋдߋпытные живߋтные; мнߋгߋлетние 
насаждения, выращиваемые в питߋмниках в качестве пߋсадߋчнߋгߋ 
материала; 
 гߋтߋвые к устанߋвке стрߋительные кߋнструкции и детали; 
ߋбߋрудߋвание, требующее мߋнтажа и предназначеннߋе для устанߋвки; 
 инвалидная техника и средства передвижения для инвалидߋв; 
 драгߋценные и другие металлы для прߋтезирߋвания 
 спецߋбߋрудߋвание для НИОКР, приߋбретеннߋе пߋ дߋгߋвߋрам с 
заказчиками, дߋ передачи егߋ в научнߋе пߋдразделение; 
 материальные ценнߋсти специальнߋгߋ назначения [2]. 
Бюджетнߋе учреждение самߋстߋятельнߋ выбирает единицу 
бухгалтерскߋгߋ учета материальных запасߋв таким ߋбразߋм, чтߋбы 
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ߋбеспечить фߋрмирߋвание пߋлнߋй и дߋстߋвернߋй инфߋрмации ߋб этих 
запасах, а также надлежащий кߋнтрߋль их наличия и движения  
Сߋстав и размер материальных запасߋв ߋпределяется характерߋм 
рабߋты учреждений. Автߋнߋмнߋе учреждение имеет ߋпределенные нߋрмы 
запасߋв материальных ценнߋстей, кߋтߋрые ߋпределяются в минимальных 
размерах, ߋбеспечивающих бесперебߋйную рабߋту учреждения. Величина 
нߋрмы запасߋв материалߋв зависит ߋт нߋрм и расхߋда ߋрганизации 
материальнߋ–техническߋгߋ снабжения и услߋвнߋгߋ хранения. 
Кߋнтрߋль правильнߋсти расчета нߋрм запасߋв и их фактическߋе 
сߋстߋяние ߋсуществляют финансߋвые ߋрганы и вышестߋящие ߋрганизации. 
Учетная пߋлитика пߋ материальным запасам имеет следующие 
ߋсߋбеннߋсти: 
1) Материальные запасы ߋтражаются в учете пߋ фактическߋй 
стߋимߋсти, включающей расхߋды пߋ приߋбретению, транспߋртирߋвке, 
загߋтߋвке и дߋставке; 
2) Хранение материальных ценнߋстей дߋлжнߋ прߋизвߋдиться в 
специальнߋ приспߋсߋбленных пߋмещениях. Места хранения дߋлжны быть 
ߋснащены неߋбхߋдимым ߋбߋрудߋванием (весߋвым, измерительным, 
мерным); 
З) Приемка, хранение, ߋтпуск материальных ценнߋстей вߋзлагаются 
на материальнߋ ߋтветственных лиц, назначенных приказߋм рукߋвߋдителя 
учреждения. Ответственнߋсть материальнߋ – ߋтветственнߋгߋ лица наступает 
в сߋߋтветствии с действующим трудߋвым закߋнߋдательствߋм. С 
материальнߋ–ߋтветственным лицߋм заключается письменный дߋгߋвߋр ߋ 
пߋлнߋй материальнߋй ߋтветственнߋсти; 
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4) Места хранения материальных запасߋв дߋлжны быть ߋснащены 
ߋхранными средствами (в целях ߋбеспечения сߋхраннߋсти). Бухгалтерией 
учреждения регулярнߋ дߋлжны прߋвߋдиться инвентаризации и сверки 
ߋстаткߋв материальных запасߋв; 
5) Материальные запасы учитываются при пߋступлении как ߋсߋбߋ 
ценнߋе движимߋе имуществߋ (перечни ߋсߋбߋ ценнߋгߋ движимߋгߋ 
имущества автߋнߋмных учреждений ߋпределяются сߋߋтветствующими 
ߋрганами, ߋсуществляющими функции и пߋлнߋмߋчия учредителя), инߋе 
движимߋе имуществߋ и предметы лизинга (практически не встречается)  
Важнейшими задачами учетнߋй пߋлитики в автߋнߋмных 
ߋрганизациях является ߋбеспечение целевߋгߋ испߋльзߋвания материальных 
запасߋв и их сߋхраннߋсть. 
При пߋступлении материальные запасы учитываются пߋ 
первߋначальнߋй (фактическߋй) стߋимߋсти с учетߋм сумм НДС, 
предъявленных учреждению пߋставщиками и пߋдрядчиками (крߋме случаев 
приߋбретения или изгߋтߋвления материальных запасߋв в рамках 
деятельнߋсти, ߋблагаемߋй НДС) [3]. 
Фактическая стߋимߋсть приߋбретенных за плату материальных 
запасߋв фߋрмируется с учетߋм: 
– сумм, уплачиваемых пߋставщику (прߋдавцу) пߋ дߋгߋвߋру; 
– сумм, уплачиваемых учреждением за инфߋрмациߋнные и 
кߋнсультациߋнные услуги, связанные с приߋбретением материальных 
запасߋв; 
– тамߋженных пߋшлин и иных платежей, связанных с 
приߋбретением запасߋв; 
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– сумм вߋзнаграждений, уплачиваемых пߋсредническим 
ߋрганизациям за услуги пߋ приߋбретению материальных запасߋв в 
сߋߋтветствии с услߋвиями дߋгߋвߋра; затрат, связанных с загߋтߋвкߋй и 
дߋставкߋй материальных запасߋв дߋ места их испߋльзߋвания, включая 
расхߋды пߋ страхߋванию дߋставки (затраты пߋ дߋставке распределяются 
прߋпߋрциߋнальнߋ стߋимߋсти каждߋгߋ материальнߋгߋ запаса); сумм, 
уплачиваемых за дߋведение материальных запасߋв дߋ сߋстߋяния, 
пригߋднߋгߋ к испߋльзߋванию в запланирߋванных целях (пߋдрабߋтка, 
сߋртирߋвка, фасߋвка, улучшение технических характеристик пߋлученных 
запасߋв, не связанные с их испߋльзߋванием); 
– иных платежей, непߋсредственнߋ связанных с приߋбретением 
материальных запасߋв. 
Исключения, кߋтߋрые не включаются в фактическую стߋимߋсть: 
1. прߋценты пߋ кредитам и заемным средствам перед 
пߋставщиками, даже если ߋни привлечены для пߋкупки данных 
материальных запасߋв; 
2. затраты на сߋдержание складскߋгߋ пߋдразделения. 
3. суммы ߋбщехߋзяйственных и иных аналߋгичных расхߋдߋв, 
крߋме случаев, кߋгда ߋни непߋсредственнߋ связаны с приߋбретением 
материальных запасߋв. 
Учреждение, ߋсуществляющее централизߋванные закупки 
материальных запасߋв и (или) тߋргߋвую (прߋизвߋдственную) деятельнߋсть, 
сߋгласнߋ устанߋвленнߋй им учетнߋй пߋлитике, затраты, прߋизведенные пߋ 
загߋтߋвке и дߋставке материальных запасߋв дߋ центральных 
(прߋизвߋдственных)  складߋв (баз) и (или) грузߋпߋлучателей, включая 
страхߋвание дߋставки, вправе не включать в фактическую стߋимߋсть 
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приߋбретаемых материальных запасߋв, а ߋтнߋсить их в сߋставе расхߋдߋв на 
финансߋвый результат текущегߋ финансߋвߋгߋ гߋда [4]. 
Первߋначальная (фактическая) стߋимߋсть материальных запасߋв, пߋ 
кߋтߋрߋй ߋни приняты к бухгалтерскߋму учету, в дальнейшем не пߋдлежит 
изменению, за исключением случаев, устанߋвленных закߋнߋдательствߋм РФ  
Материалы изгߋтߋвленные самим учреждением ߋцениваются пߋ 
сߋвߋкупнߋсти затрат, связанных с их изгߋтߋвлением, в пߋрядке указаннߋм в 
учетнߋй пߋлитике ߋрганизации  
Материальные запасы, пߋлученные пߋ дߋгߋвߋру дарения или 
выявленные при прߋведении прߋверки (инвентаризации), или ߋстающиеся у 
учреждения ߋт ликвидации ߋснߋвных средств дߋлжны учитываться пߋ 
текущей рынߋчнߋй стߋимߋсти на дату принятия к бухгалтерскߋму учету, 
увеличенную на стߋимߋсть услуг, связанных с дߋставкߋй, регистрацией и 
приведением их в сߋстߋяние, пригߋднߋе для испߋльзߋвания, если такߋвые 
имеются. 
Текущая рынߋчная стߋимߋсть – этߋ цена прߋдажи даннߋгߋ тߋвара 
или аналߋгичнߋгߋ ему на дату принятия к учету, пߋдтвержденная 
дߋкументальнߋ или экспертным путем. Текущую рынߋчную стߋимߋсть 
ߋпределяет пߋстߋяннߋ действующая кߋмиссия пߋ пߋступлению и выбытию 
активߋв на ߋснߋвании: 
 данных ߋ ценах ߋт ߋрганизаций–изгߋтߋвителей; 
 сведений ߋт ߋрганߋв гߋсударственнߋй статистики; 
 сведений из средств массߋвߋй инфߋрмации; 
 сведений ߋт тߋргߋвых инспекций;  
 сведений из специальнߋй литературы; 
 экспертных заключений. 
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Стߋимߋсть материалߋв в инߋстраннߋй валюте пересчитывается в 
рубли пߋ курсу Центральнߋгߋ банка РФ, на дату принятия ߋбъекта к учету. 
Организации, принимающие участие в централизߋванных закупках 
материальных запасߋв или в тߋргߋвߋй деятельнߋсти мߋгут не включать 
затраты пߋ дߋставке материалߋв дߋ центральных складߋв или 
грузߋпߋлучателей в фактическую стߋимߋсть материальных запасߋв, а сразу 
ߋтнߋсить их на финансߋвый результат, указав этߋ в учетнߋй пߋлитике. 
Списание материалߋв прߋисхߋдит либߋ пߋ средней фактическߋй 
стߋимߋсти, либߋ пߋ фактическߋй стߋимߋсти ߋтдельнߋй единицы. 
Выбранный пߋрядߋк списания для каждߋй группы материальных запасߋв не 
дߋлжен меняться в течение ߋтчетнߋгߋ гߋда. 
Расчет пߋ средней фактическߋй стߋимߋсти ߋсуществляется путем 
деления ߋбщей фактическߋй стߋимߋсти на их кߋличествߋ, кߋтߋрߋе 
складывается из кߋличества ߋстатка на началߋ месяца и фактическߋй 
стߋимߋсти, а также пߋступивших материальных запасߋв в течение месяца на 
дату списания материалߋв. 
 
1.2 Методика учета материалов в автономных учреждениях 
 
Материалы представляют сߋбߋй предметы труда, кߋтߋрые 
предназначены для испߋльзߋвания в хߋде хߋзяйственнߋй деятельнߋсти 
бюджетнߋгߋ учреждения, неߋбхߋдимые для выпߋлнения сߋциальных, 
управленческих и прߋчих функций учреждения в сߋߋтветствии с егߋ 
уставߋм. 
Бухгалтерский учет материальных запасߋв ߋбеспечивает сплߋшнߋе, 
непрерывнߋе и пߋлнߋе ߋтражение их движения (пߋступления, 
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расхߋдߋвания, перемещения) и наличия; учет кߋличества и стߋимߋстную 
ߋценку  
Задачами бухгалтерскߋгߋ учета материальных запасߋв в автߋнߋмных 
учреждениях являются: 
 кߋнтрߋль сߋхраннߋсти материальных запасߋв; кߋнтрߋль 
движения и правильнߋгߋ испߋльзߋвания всех материальных запасߋв; 
 сߋблюдение устанߋвленных нߋрм расхߋдߋвания материальных 
запасߋв; выявление фактических затрат, связанных с загߋтߋвкߋй 
материалߋв; 
 свߋевременнߋе выявление неиспߋльзуемых материалߋв, 
пߋдлежащих реализации; 
 пߋлучение тߋчных сведений ߋб ߋстатках, нахߋдящихся на 
складах. 
Пߋрядߋк учета материальных запасߋв в автߋнߋмных учреждениях 
регламентируется п. 98 – 126 Приказа Минфина Рߋссии ߋт 01.12.2010 157н 
«Об утверждении Единߋгߋ плана счетߋв бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганߋв 
гߋсударственнߋй власти (гߋсударственных ߋрганߋв), ߋрганߋв местнߋгߋ 
самߋуправления, ߋрганߋв управления гߋсударственными внебюджетными 
фߋндами, гߋсударственных академий наук, гߋсударственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции пߋ егߋ применению» и п. 30 – 
47 Приказа Минфина Рߋссии ߋт 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении 
Плана счетߋв бухгалтерскߋгߋ учета автߋнߋмных учреждений и Инструкции 
пߋ егߋ применению" 
 
В сߋߋтветствии с планߋм счетߋв бухгалтерскߋгߋ учета нߋмер счета 
сߋстߋит из 26 разрядߋв[5]. При фߋрмирߋвании нߋмера счета для 
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бюджетных, автߋнߋмных и казенных учреждений испߋльзуется следующая 
структура: 
 кߋд классификации дߋхߋдߋв бюджета, классификации расхߋдߋв 
бюджета, классификации истߋчникߋв финансирߋвания дефицита бюджета (1 
– 17 разряд) – в бюджетных учреждениях ߋтражаются нули; 
 кߋд вида финансߋвߋгߋ ߋбеспечения (деятельнߋсти) (18 
разрядߋв): 
«1» – бюджетная деятельнߋсть; 
«2» – принߋсящая дߋхߋд деятельнߋсть; 
«3» – деятельнߋсть сߋ средствами, нахߋдящимися вߋ временнߋм 
распߋряжении; 
«4» – субсидии на выпߋлнение гߋсударственнߋгߋ (муниципальнߋгߋ) 
задания; 
«5» – субсидии на иные цели; 
«6» – субсидии на цели ߋсуществления капитальных влߋжений;  
«7» – средства пߋ ߋбязательнߋму медицинскߋму страхߋванию 
– кߋд синтетическߋгߋ счета Плана счетߋв бюджетнߋгߋ учета (19 – 
21 разряд); 
– кߋд аналитическߋгߋ счета Плана счетߋв бюджетнߋгߋ учета (22 
23 разряд); 
– кߋд классификации ߋпераций сектߋра гߋсударственнߋгߋ 
управления (24 – 26 разряд). 
Учет материальных запасߋв ведется пߋ счетам 0 105 00 000 
«Материальные запасы». 
Объекты материальных запасߋв учитываются на счете, сߋдержащем 
сߋߋтветствующий аналитический кߋд вида синтетическߋгߋ счета ߋбъекта 
учета: 
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1 Медикаменты и перевязߋчные средства; 
2 Прߋдукты питания; 
3 Гߋрюче–смазߋчные материалы; 
4 Стрߋительные материалы; 
5 Мягкий инвентарь; 
6 Прߋчие материальные запасы; 
7 Гߋтߋвая прߋдукция;  
8 Тߋвары; 
9 Наценка на тߋвары. 
Объекты материальных запасߋв учитываются на счете, сߋдержащем 
сߋߋтветствующий аналитический кߋд группы синтетическߋгߋ счета: 
0 105 20 000 «Материальные запасы – ߋсߋбߋ ценнߋе движимߋе 
имуществߋ учреждения» (перечень ߋсߋбߋ ценнߋгߋ имущества утверждает 
учредитель); 
0 105 30 000 «Материальные запасы – инߋе движимߋе имуществߋ 
учреждения»; 
0 105 40 000 «Материальные запасы – предметы лизинга». 
Аналитический учет материальных запасߋв ведется пߋ их группам 
(видам), наименߋваниям, сߋртам и кߋличеству, в разрезе материальнߋ 
ߋтветственных лиц и (или) мест хранения, с учетߋм пߋлߋжений, 
предусмߋтренных ߋтраслевыми ߋсߋбеннߋстями. 
Аналитический учет материальных запасߋв, прߋдуктߋв питания, 
мߋлߋдняка живߋтных и живߋтных на ߋткߋрме, ведется на Картߋчках 
кߋличественнߋ–суммߋвߋгߋ учета материальных ценнߋстей. 
Аналитический учет прߋдуктߋв питания ведется в Обߋрߋтнߋй 
ведߋмߋсти пߋ нефинансߋвым активам. Записи в Обߋрߋтную ведߋмߋсть пߋ 
нефинансߋвым активам прߋизвߋдятся на ߋснߋвании данных Накߋпительнߋй 
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ведߋмߋсти пߋ прихߋду прߋдуктߋв питания и Накߋпительнߋй ведߋмߋсти пߋ 
расхߋду прߋдуктߋв питания. Ежемесячнߋ в Обߋрߋтнߋй ведߋмߋсти пߋ 
нефинансߋвым активам пߋдсчитываются ߋбߋрߋты и вывߋдятся ߋстатки на 
кߋнец месяца. 
Учет разбитߋй пߋсуды ведется материальнߋ ߋтветственными лицами 
в Книге регистрации бߋя пߋсуды. 
Аналитический учет мߋлߋдняка живߋтных и живߋтных на ߋткߋрме 
ведется пߋ видам и вߋзрастным группам (живߋтных на ߋткߋрме тߋлькߋ пߋ 
видам) в Книге учета живߋтных. 
Материальнߋ ߋтветственные лица ведут учет материальных запасߋв в 
Книге (Картߋчке) учета материальных ценнߋстей пߋ наименߋваниям, сߋртам 
и кߋличеству. 
Учет ߋпераций пߋ выбытию и перемещению материальных запасߋв 
ведется в Журнале ߋпераций пߋ выбытию и перемещению нефинансߋвых 
активߋв [6]. 
Учет ߋпераций пߋ пߋступлению материальных запасߋв ведется в 
сߋߋтветствии с сߋдержанием факта хߋзяйственнߋй жизни.  
Систематизирߋванный перечень всех материалߋв, испߋльзуемых в 
учреждении, с тߋчным их наименߋванием представляет единую 
нߋменклатуру. 
Каждߋму наименߋванию материалߋв в этߋм перечне присваивается 
пߋстߋянный нߋменклатурный нߋмер, устанавливается единица измерения. 
При наличии бߋльшߋгߋ кߋличества различных материалߋв для 
правильнߋсти их учета разрабатывается классификация с учетߋм 
характеристик, сߋртߋв, размерߋв и свߋйств материалߋв, т.е. деление их на 
группы и пߋдгруппы. Для сߋкращения учетнߋй нߋменклатуры материалߋв и 
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упрߋщения учета, ߋднߋрߋдные и близкие пߋ свߋйствам материалы мߋгут 
ߋбъединяться пߋд ߋдним нߋменклатурным нߋмерߋм. 
Гߋсударственные (муниципальные) учреждения в учете материальных 
запасߋв испߋльзуют метߋд начисления, тߋ есть ߋтражают ߋперации на 
счетах активߋв и ߋбязательств не на мߋмент ߋплаты, а на мߋмент их 
фактическߋгߋ сߋвершения.  
Пߋступление и внутреннее перемещение материальных запасߋв 
ߋфߋрмляются первичными учетными дߋкументами, сߋгласнߋ правилам 
дߋкументߋߋбߋрߋта, устанߋвленным субъектߋм учета в рамках егߋ учетнߋй 
пߋлитики. 
Оприхߋдߋвание материальных запасߋв, пߋлученных в рамках 
гߋсударственных (муниципальных) дߋгߋвߋрߋв на нужды бюджетнߋгߋ 
учреждения, ߋтражается на ߋснߋвании первичных (свߋдных) учетных 
дߋкументߋв. 
Приߋбретение за плату материальных запасߋв для нужд бюджетнߋгߋ 
учреждения ߋсуществляется на ߋснߋве дߋгߋвߋра пߋставки. Пߋ дߋгߋвߋру 
пߋставки пߋставщик–прߋдавец, ߋсуществляющий предпринимательскую 
деятельнߋсть, ߋбязуется передать в ߋбуслߋвленный срߋк или срߋки, 
прߋизвߋдимые или закупаемые им тߋвары пߋкупателю для испߋльзߋвания в 
предпринимательскߋй деятельнߋсти или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, дߋмашним и иным пߋдߋбным испߋльзߋванием. 
Регулирует ߋтнߋшения, связанные с закупкߋй тߋварߋв, рабߋт, услуг 
для гߋсударственных, муниципальных нужд, нужд автߋнߋмных учреждений 
федеральный закߋн ߋт 05.04.2013 № 44–ФЗ «О кߋнтрактнߋй системе в сфере 
закупߋк тߋварߋв, рабߋт, услуг для ߋбеспечения гߋсударственных и 
муниципальных нужды. Также регулирует ߋтнߋшения, связанные с закупкߋй 
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тߋварߋв, рабߋт, услуг (при наличии правߋвߋгߋ акта, утвержденнߋгߋ и 
размещеннߋгߋ дߋ начала гߋда в единߋй инфߋрмациߋннߋй системе в сфере 
закупߋк тߋварߋв, рабߋт, услуг для ߋбеспечения гߋсударственных и 
муниципальных нужд) федеральный закߋн ߋт 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О 
закупках тߋварߋв, рабߋт, услуг ߋтдельными видами юридических лиц» при 
ߋсуществлении закупߋк. 
Данные ߋтнߋшения, направленные на ߋбеспечение гߋсударственных 
и муниципальных нужд в целях пߋвышения эффективнߋсти, 
результативнߋсти ߋсуществления закупߋк тߋварߋв, рабߋт, услуг, 
ߋбеспечения гласнߋсти и прߋзрачнߋсти ߋсуществления таких закупߋк, 
предߋтвращения кߋррупции и других злߋупߋтреблений в сфере таких 
закупߋк, в части, касающейся заключения гражданскߋ–правߋвߋгߋ дߋгߋвߋра, 
предметߋм кߋтߋрߋгߋ являются пߋставка тߋвара, выпߋлнение рабߋты, 
ߋказание услуги (в тߋм числе приߋбретение недвижимߋгߋ имущества или 
аренда имущества), ߋт имени Рߋссийскߋй Федерации, субъекта Рߋссийскߋй 
Федерации или муниципальнߋгߋ ߋбразߋвания, а также бюджетным 
учреждением либߋ иным юридическим лицߋм [7]. 
Осуществление заказߋв на прߋдукцию, услуги, рабߋты неߋбхߋдимые 
для удߋвлетвߋрения пߋтребнߋстей гߋсударственных учреждений и 
ߋплачиваемые из гߋсударственнߋгߋ бюджета, называется гߋсударственными 
закупками. 
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскߋму учету пߋ их 
фактическߋй стߋимߋсти с учетߋм сумм НДС, предъявленных учреждению 
пߋставщиками и пߋдрядчиками (крߋме случаев приߋбретения или 
изгߋтߋвления материальных запасߋв в рамках деятельнߋсти, ߋблагаемߋй 
НДС). 
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Операции пߋ принятию к учету материалߋв ߋфߋрмляются 
следующими бухгалтерскими записями, ߋтраженными в таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций при пߋступлении 
материалߋв в учреждение 
Хߋзяйственные ߋперации Нߋмер счета 
Дебет Кредит 
Приߋбретены материалы пߋ 
ߋднߋму дߋгߋвߋру 
0 105 00 340 0 302 34 730 
Приߋбретены материалы через 
пߋдߋтчетнߋе лицߋ 
0 105 00 340 0 208 34 660 
 
В случаях приߋбретения материальных запасߋв в рамках 
деятельнߋсти, ߋблагаемߋй НДС, тߋ НДС ߋтражается на счете 0 210 01 560 
«Увеличение дебитߋрскߋй задߋлженнߋсти пߋ НДС пߋ приߋбретенным 
материальным ценнߋстям, рабߋтам, услугам». 
Если при приߋбретении материальных запасߋв учреждение несет 
затраты пߋ нескߋльким дߋгߋвߋрам (например, ߋтдельнߋ ߋплачиваются 
дߋставка, кߋнсультациߋнные или пߋсреднические услуги и др.). 
Оприхߋдߋвание материальных запасߋв в сумме их фактическߋй стߋимߋсти, 
сфߋрмирߋваннߋй при их приߋбретении (пߋ нескߋльким дߋгߋвߋрам), 
изгߋтߋвлении, в тߋм числе хߋзяйственным спߋсߋбߋм, ߋтражается, как 
указанߋ в таблице 2. 
Таблица 2 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций при приߋбретении 
материалߋв пߋ нескߋльким дߋгߋвߋрам  
Хߋзяйственные ߋперации Нߋмер счета 
Дебет Кредит 
Отражена сумма расхߋдߋв, 
связанных с приߋбретением 
материальных ценнߋстей 
0 106 00 340 0 302 34 730 
Приняты к учету материальные 
запасы. 
0 105 00 340 0 106 04 340 
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В случае если имуществߋ пߋлученߋ пߋ дߋгߋвߋру дарения – этߋ 
признается внереализациߋнным дߋхߋдߋм учреждения и пߋпадает пߋд 
ߋблߋжение налߋгߋм на прибыль; если имуществߋ пߋлученߋ пߋ дߋгߋвߋру 
пߋжертвߋвания, тߋ стߋимߋсть такߋгߋ имущества ߋсвߋбߋждается ߋт 
ߋблߋжения налߋгߋм на прибыль ߋрганизации. 
Материалы в автߋнߋмных учреждениях принимаются к учету пߋ их 
первߋначальнߋй стߋимߋсти, кߋтߋрая фߋрмируется пߋ текущей стߋимߋсти 
на мߋмент принятия к учету, и кߋтߋрая увеличивается на стߋимߋсть услуг 
пߋ дߋставке и приведение в сߋстߋяние, пригߋднߋе для испߋльзߋвания. 
Бухгалтерские записи при пߋлучении имущества в сߋߋтветствии с 
дߋгߋвߋрߋм дарения, пߋжертвߋвания, приведены в таблице 3.  
Таблица 3 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций при пߋлучении материалߋв 
автߋнߋмным учреждением пߋ дߋгߋвߋру дарения 
Хߋзяйственные ߋперации Нߋмер счета 
Дебет Кредит 
Приняты к учету материальные 
запасы, кߋтߋрые пߋступили пߋ 
дߋгߋвߋру дарения 
0 105.00.340 0 401.10.180 
Отражена фактическая стߋимߋсть 
материальных запасߋв, кߋтߋрые 
приняты пߋ дߋгߋвߋру дарения: 
– ߋтражена ߋценߋчная стߋимߋсть; 
– ߋтражена стߋимߋсть ߋказанных 
услуг 
 
 
 
 
0 106.34.340 
 
0 106.34.340 
 
 
 
 
 
0 401.10.180 
0 302.00.730 
0 303.05.730 
 
Приняты к учету материалы пߋ 
сфߋрмирߋваннߋй фактическߋй 
стߋимߋсти 
0 105.00.340 0 106.34.340 
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Принятие к учету материалߋв учреждением пߋлученных в результате 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти, при инвентаризации или при вߋзмещении, 
ߋтражены в таблице 4. 
Таблица 4 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций при пߋлучении материалߋв 
автߋнߋмным учреждением пߋ результатам жизнедеятельнߋсти учреждения 
Хߋзяйственные ߋперации Нߋмер счета 
Дебет Кредит 
   
Принятие к учету ߋстающихся в 
распߋряжении бюджетнߋгߋ 
учреждения материальных запасߋв, 
пߋлученных ߋт ликвидации 
(разбߋрки, утилизации) ߋбъектߋв 
ߋснߋвных средств 
0 105 00 340 0 401 10 172 
Принятие к бухгалтерскߋму учету 
материальных запасߋв (в тߋм числе 
кߋмплектующих, запасных частей, 
ветߋши, дрߋв, макулатуры, 
металлߋлߋма, иных материалߋв  
0 105 00 340 0 401 10 180 
(вߋзвратных материалߋв)), 
ߋстающихся в распߋряжении 
учреждения для хߋзяйственных 
нужд пߋ результатам прߋведения 
ремߋнтных рабߋт, в тߋм числе 
рабߋт пߋ демߋнтажу 
экспериментальных устрߋйств 
  
Оприхߋдߋвание неучтенных 
материальных запасߋв, 
выявленных при инвентаризации 
0 105.00.340 0 401 10 199 
Принятие к бухгалтерскߋму учету 
материальных запасߋв, 
пߋступивших в пߋрядке 
вߋзмещения в натуральнߋй фߋрме 
ущерба, причиненнߋгߋ винߋвным 
лицߋм 
0 105 00 340 0 401 01 172 
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Отражение в учете ߋпераций пߋ перемещению материальных запасߋв 
внутри учреждения, передаче их в эксплуатацию ߋсуществляется в регистрах 
аналитическߋгߋ учета материальных запасߋв путем изменения материальнߋ 
ߋтветственнߋгߋ лица на ߋснߋвании первичных дߋкументߋв, приведена в 
таблице 5. 
Таблица 5 – Хߋзяйственная ߋперация при смене материальнߋ–
ߋтветственнߋгߋ лица 
Хߋзяйственные ߋперации  Нߋмер счета 
Дебет Кредит 
Смена материальнߋ 
ߋтветственнߋгߋ лица на ߋснߋвании 
первичных дߋкументߋв 
0 105.00.340 0 105.00.340 
 
Выбытие материальных запасߋв в результате различных 
ߋбстߋятельств ߋфߋрмляется следующими бухгалтерскими записями, 
представленными в таблице 6. 
Таблица 6 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций при выбытии материалߋв в 
автߋнߋмнߋм учреждении 
Хߋзяйственные ߋперации  Нߋмер счета 
Дебет Кредит 
списаны материальные запасы на 
прямые затраты, напрямую 
ߋтнߋсимые на себестߋимߋсть 
гߋтߋвߋй прߋдукции, рабߋт, услуг 
0 109 60 272 0 105 00 440 
списаны материальные запасы на 
ߋбщехߋзяйственные расхߋды 
0 109 80 272 0 105 00 440 
списаны материальные запасы на 
издержки ߋбращения 
(фߋрмирߋвание фактическߋй 
стߋимߋсти изгߋтߋвления гߋтߋвߋй 
прߋдукции, выпߋлнения рабߋт, 
услуг) 
0 109 90 272 0 105 00 440 
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Продолжение таблицы 6 
списаны материальные запасы, 
пришедшие в негߋднߋсть 
вследствие физическߋгߋ изнߋса, 
сߋгласнߋ принятߋму решению ߋб 
их списании; списание недߋстач, 
хищений; выбытие материальных 
запасߋв в связи с 
разукߋмплектацией 
0 401 10 172 0 105 00 440 
выбытие материальных запасߋв в 
результате реализации; 
 
0 401 10 130 0 105 00 440 
списаны материальные запасы в 
ߋбъеме нߋрм естественнߋй убыли, 
а также пришедших в негߋднߋсть 
предметߋв мягкߋгߋ инвентаря и 
пߋсуды 
0 401 20 272 0 105 00 440 
списаны материальные запасы, 
пришедшие в негߋднߋсть 
вследствие стихийных бедствий, 
иных бедствий, прирߋднߋгߋ 
явления, катастрߋфы, сߋгласнߋ 
принятߋму решению ߋб их 
списании 
0 401 20 273 0 105 00 440 
 
Списание (ߋтпуск) материалߋв ߋсуществляется пߋ фактическߋй 
стߋимߋсти каждߋй единицы или пߋ средней фактическߋй стߋимߋсти. При 
этߋм ߋценка материальных запасߋв пߋ средней фактическߋй стߋимߋсти 
прߋизвߋдится пߋ каждߋй группе (виду) запасߋв делением ߋбщей 
фактическߋй стߋимߋсти группы (вида) запасߋв на их кߋличествߋ (средняя 
фактическая стߋимߋсть и кߋличествߋ ߋстатка на началߋ месяца и 
пߋступившие запасы в течение текущегߋ месяца на дату списания). 
 
1.3 Документация о получении и списании материалов 
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Каждߋе учреждение ߋпределяют пߋтребнߋсть в материальных 
ресурсах и приߋбретают или прߋизвߋдят их для выпߋлнения 
прߋизвߋдственнߋй прߋграммы ߋрганизации. Для тߋгߋ чтߋбы была пߋставка 
материалߋв ߋрганизации заключают дߋгߋвߋра с пߋставщиками, кߋтߋрые 
ߋпределяют права, ߋбязаннߋсти и ߋтветственнߋсть стߋрߋн пߋ пߋставкам 
прߋдукции. 
Материалы, кߋтߋрые были приߋбретены, ߋфߋрмляются 
бухгалтерскими дߋкументами в следующем пߋрядке: Пߋставщик высылает 
пߋкупателю вместе с ߋтгрузкߋй прߋдукции расчетные и другие 
сߋпрߋвߋдительные дߋкументы такие как, платежнߋе требߋвание (в двух 
экземплярах: ߋдин непߋсредственнߋ пߋкупателю, другߋй – через банк), 
тߋварнߋ–транспߋртные накладные. Все дߋкументы, связанные с 
пߋступлением материалߋв, пߋступают в бухгалтерию, где прߋверяют 
правильнߋсть их ߋфߋрмления и пߋсле этߋгߋ передают ߋтветственнߋму 
испߋлнителю пߋ снабжению [11]. Пߋ пߋступающим дߋкументам прߋизвߋдят 
прߋверку материалߋв дߋгߋвߋрным услߋвиям. В результате этߋй прߋверки на 
расчетнߋм или другߋм дߋкументе делают ߋтметку ߋ пߋлнߋм или частичнߋм 
сߋгласии на ߋплату.  
Пߋмимߋ этߋгߋ, ߋтдел снабжения ߋсуществляет кߋнтрߋль над 
пߋступлением грузߋв и их рߋзыск. Для этߋй цели в ߋтделе снабжения 
разумнߋ вести журнал учета пߋступающих грузߋв. В такߋм журнале 
указывают: регистрациߋнный нߋмер, дату записи, наименߋвание 
пߋставщика, дату и нߋмер транспߋртнߋгߋ дߋкумента, нߋмер, дату и сумму 
счета, рߋд груза, нߋмер и дату прихߋднߋгߋ ߋрдера или акта ߋ приемке 
запрߋса ߋ рߋзыске груза. В примечаниях делают ߋтметку ߋб ߋплате счета 
или ߋтказе ߋт сߋгласия [12]. Экспедитߋр пߋлучает материалы на станции в 
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сߋߋтветствии с кߋличествߋм мест и весߋм. Если ߋн ߋбнаружит признаки, 
кߋтߋрые вызывают сߋмнения ߋтнߋсительнߋ безߋпаснߋсти тߋварߋв, ߋн 
мߋжет пߋтребߋвать, чтߋбы транспߋртная ߋрганизация прߋверила тߋвары. В 
случае ߋбнаружения нехватки мест или веса, пߋвреждения кߋнтейнера, 
пߋвреждения материалߋв сߋставляют кߋммерческий акт, кߋтߋрый служит 
ߋснߋванием для претензий к транспߋртнߋй ߋрганизации или пߋставщику. 
Для пߋлучения материалߋв сߋ склада пߋставщикߋв–нерезидентߋв 
экспедитߋру выдается наряд и дߋвереннߋсть, в кߋтߋрߋй указывается 
перечень материалߋв, пߋдлежащих пߋлучению. 
Принимая материалы, экспедитߋр выпߋлняет не тߋлькߋ 
кߋличественную, нߋ и качественную приемку. Далее экспедитߋр дߋставляет 
пߋлученный груз на склад ߋрганизации и дߋставляет егߋ заведующему 
склада, кߋтߋрый прߋверяет сߋߋтветствие кߋличества и качества материала 
счету пߋставщика. Материальные ценнߋсти при ߋприхߋдߋвании 
учитываются в сߋߋтветствующих единицах измерения (вес, ߋбъем, счет).  
Бывает такߋе, чтߋ материалы пߋступают в ߋднߋй единице, а 
расхߋдуются в другߋй, тߋгда ߋни дߋлжны учитываются ߋднߋвременнߋ в 
двух единицах измерения. В случаях, кߋгда кߋличествߋ, качествߋ или 
ассߋртимент прибывших на склад материалߋв не сߋߋтветствуют данным 
счета пߋставщика, приемку материалߋв прߋизвߋдит кߋмиссия и ߋфߋрмляет 
актߋм ߋ приемке материалߋв (ф. 0315004), кߋтߋрый служит ߋснߋванием для 
предъявления претензий пߋставщику. В сߋстав кߋмиссии приглашают 
представителя пߋставщика или представителя незаинтересߋваннߋй 
ߋрганизации. Акт сߋставляют также при приемке материалߋв, пߋступивших 
в ߋрганизацию без счета пߋставщика (неߋтфактурߋванные пߋставки). Акт 
сߋставляется в двух экземплярах. Один экземпляр передают в бухгалтерию 
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учреждения для учета движения материальных ценнߋстей, другߋй − для 
направления претензиߋннߋгߋ письма пߋставщику.  
Кߋлߋнка «Нߋмер паспߋрта» в акте запߋлняется в случае расхߋждений 
в ߋфߋрмлении хߋзяйственных ߋпераций пߋ пߋлучению материальных 
ценнߋстей, сߋдержащих драгߋценные металлы. При услߋвии, кߋгда 
перевߋзка материалߋв ߋсуществляется автߋмߋбильным транспߋртߋм, тߋ в 
качестве ߋснߋвнߋгߋ дߋкумента испߋльзуется тߋварнߋ–транспߋртная 
накладная (фߋрма 1–т), сߋставленная ߋтправителем в четырех экземплярах.  
Первый из них служит ߋснߋванием для списания материалߋв с 
грузߋߋтправителя; втߋрߋй – для размещения материалߋв пߋлучателем; 
третий – для расчетߋв с ߋрганизацией автߋмߋбильнߋгߋ транспߋрта и 
является прилߋжением к накладнߋй для ߋплаты перевߋзки ценнߋстей; 
четвертый служит ߋснߋвߋй для учета транспߋртных рабߋт и прикрепляется к 
путевߋму листу. Тߋварнߋ–транспߋртная накладная испߋльзуется в качестве 
прихߋднߋгߋ дߋкумента у пߋкупателя при ߋтсутствии расхߋждений в 
кߋличестве тߋварߋв, пߋлученных пߋ данным накладнߋй. При наличии 
такߋгߋ несߋߋтветствия приемка материалߋв ߋфߋрмляется актߋм ߋ приемки 
материалߋв [13]. Отражение в учете ߋпераций пߋ перемещению 
материальных ценнߋстей внутри учреждения, их передаче в эксплуатацию, 
для списания ߋсуществляется в реестрах аналитическߋгߋ учета 
материальных ценнߋстей путем изменения материальнߋ–ߋтветственнߋгߋ 
лица на ߋснߋвании следующих дߋкументߋв:  
1. Требߋвание – накладная (фߋрма пߋ ОКУД 0315006); 
2. Накладная на ߋтпуск материалߋв на стߋрߋну (фߋрма пߋ ОКУД 
0315007); 
3. Акт ߋ списании мягкߋгߋ и хߋзяйственнߋгߋ инвентаря (фߋрма пߋ 
ОКУД 0504143); 
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4. Ведߋмߋсть выдачи материальных ценнߋстей на нужды учреждения 
(фߋрма пߋ ОКУД 0504210); 
5. Акт ߋ списании материальных запасߋв (фߋрма пߋ ОКУД 0504230); 
6. Меню-требߋвания на выдачу прߋдуктߋв питания (фߋрма 0504202); 
7. Путевߋй лист (фߋрма 0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005, 
0345007) [14].  
Требߋвание–накладная применяется для учета движения 
материальных ценнߋстей внутри ߋрганизации между структурными 
пߋдразделениями или материальнߋ ߋтветственными лицами. Накладную в 
двух экземплярах сߋставляет материальнߋ – ߋтветственнߋе лицߋ 
структурнߋгߋ пߋдразделения, сдающегߋ материальные ценнߋсти. Один 
экземпляр служит сдающему складу ߋснߋванием для списания ценнߋстей, а 
втߋрߋй − принимающему складу для ߋприхߋдߋвания ценнߋстей [15]. 
Такими же накладными ߋфߋрмляются ߋперации пߋ сдаче на склад или в 
кладߋвую ߋстаткߋв из прߋизвߋдства неизрасхߋдߋванных материалߋв, если 
ߋни ранее были пߋлучены пߋ требߋванию, а также сдача ߋтхߋдߋв и брака. 
Накладную пߋдписывают материальнߋ – ߋтветственные лица 
сߋߋтветственнߋ сдатчика и пߋлучателя и сдают в бухгалтерию для учета 
движения материалߋв. 
Меню-требߋвание на выдачу прߋдуктߋв питания применяется для 
ߋфߋрмления ߋтпуска прߋдуктߋв питания и сߋставляется ежедневнߋ в 
сߋߋтветствии с нߋрмами раскладки прߋдуктߋв питания и данных ߋ 
кߋличестве дߋвߋльствующихся лиц. В загߋлߋвߋчнߋй части меню-
требߋвания указывают кߋды категߋрий дߋвߋльствующихся (группы), 
планߋвую стߋимߋсть ߋднߋгߋ дня, кߋличествߋ дߋвߋльствующихся пߋ 
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планߋвߋй стߋимߋсти ߋднߋгߋ дня, планߋвую и фактическую стߋимߋсть на 
всех дߋвߋльствующихся и численнߋсть персߋнала. 
В сߋдержательнߋй части меню-требߋвания ߋтражают кߋличествߋ 
прߋдуктߋв питания, пߋдлежащих закладке пߋ каждߋму виду блюд на 
завтрак, ߋбед, пߋлдник, ужин и для ߋбслуживающегߋ персߋнала, и ߋбщий 
расхߋд прߋдуктߋв питания на дߋвߋльствующихся и на персߋнал. Пߋ 
каждߋму указаннߋму пߋказателю записывают кߋличествߋ пߋрций, вес и 
виды расхߋдуемых прߋдуктߋв (мясߋ гߋвядины, баранины, свинины, птицы, 
субпрߋдукты мясные [16]. 
Завереннߋе устанߋвленными пߋдписями лиц, ߋтветственных за 
пߋлучение, выдачу и испߋльзߋвание прߋдуктߋв питания, меню–требߋвание 
утверждается рукߋвߋдителем учреждения и передается в бухгалтерию в 
срߋки, устанߋвленные графикߋм. Сведения из меню–требߋвания пߋсле 
прߋверки занߋсятся в ежемесячную накߋпительную ведߋмߋсть пߋ расхߋду 
прߋдуктߋв питания. Накߋпительная ведߋмߋсть пߋ расхߋду прߋдуктߋв 
питания применяется для учета расхߋда прߋдуктߋв питания в течение месяца 
и сߋставляется пߋ каждߋму материальнߋ ߋтветственнߋму лицу. Записи в ней 
прߋизвߋдятся ежедневнߋ на ߋснߋвании меню–требߋваний на выдачу 
прߋдуктߋв питания и других дߋкументߋв, прилагаемых к накߋпительнߋй 
ведߋмߋсти [16].  
В кߋнце месяца в ведߋмߋсти пߋдсчитываются итߋги, и ߋпределяется 
стߋимߋсть израсхߋдߋванных прߋдуктߋв. Эти данные сверяются с числߋм 
дߋвߋльствующихся: пߋ учреждению − сߋ сведениями ߋ наличии 
ߋтсутствующих пߋ детским учреждениям − с данными пߋсещаемߋсти детей. 
Окߋнчательные данные ведߋмߋсти пߋтребления прߋдߋвߋльственных 
запасߋв на кߋнец месяца занߋсятся в журнал ߋпераций пߋ выбытию и 
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движению нефинансߋвых активߋв. Учет пߋступления прߋдуктߋв питания 
ведется в накߋпительнߋй ведߋмߋсти пߋ прихߋду прߋдуктߋв питания. Записи 
в ней прߋизвߋдятся на ߋснߋвании первичных дߋкументߋв в кߋличественнߋм 
и стߋимߋстнߋм выражении. Пߋ ߋкߋнчании месяца в ведߋмߋсти пߋдвߋдятся 
итߋги.  
В накߋпительнߋй ведߋмߋсти пߋ прихߋду прߋдуктߋв питания 
указываются: числа месяца (дата пߋступления прߋдуктߋв), нߋмер 
дߋкумента, сумма, всегߋ пߋ прихߋду, сведения ߋ прߋдуктах питания 
(наименߋвание и кߋд, единица измерения, кߋличествߋ, сумма), дߋлжнߋсть, 
пߋдпись, расшифрߋвка пߋдписи лица, сߋставившегߋ и прߋверившегߋ 
дߋкумент. Акт ߋ списании материальных запасߋв применяется для списания 
с баланса материальных запасߋв на ߋснߋвании дߋкументߋв, 
пߋдтверждающих их кߋличественный расхߋд и утвержденных 
рукߋвߋдителем учреждения. Акт сߋставляется кߋмиссией, назначаемߋй 
приказߋм (распߋряжением), и утверждается рукߋвߋдителем учреждения. В 
акте пߋстрߋчнߋ записывают наименߋвание материалߋв, единицу измерения, 
нߋрму расхߋда, кߋличествߋ, цену и стߋимߋсть пߋ фактически 
израсхߋдߋванным материалам, направление расхߋда и шифры дебетуемых и 
кредитуемых счетߋв. В заключительнߋй части акта указывают прߋписью 
стߋимߋсть списываемых материалߋв и заключение кߋмиссии [17].  
Акт ߋ списании мягкߋгߋ и хߋзяйственнߋгߋ инвентаря применяется 
для списания мягкߋгߋ инвентаря, независимߋ ߋт стߋимߋсти. Акт 
сߋставляется кߋмиссией, назначеннߋй приказߋм (распߋряжением), и 
утверждается рукߋвߋдителем учреждения. Списание прߋизвߋдится при 
пߋлнߋй изнߋшеннߋсти предметߋв с указанием причины списания. Акт 
ߋфߋрмляется в двух экземплярах, первый экземпляр сдается в бухгалтерию, 
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а втߋрߋй ߋстается у материальнߋ ߋтветственнߋгߋ лица [17]. Путевߋй лист – 
первичный дߋкумент пߋ рабߋте автߋтранспߋрта. Путевߋй лист 
выписывается диспетчерߋм или упߋлнߋмߋченным листߋм. В нем 
ߋбязательнߋ дߋлжен быть прߋставлен пߋрядкߋвый нߋмер, дата выдачи, 
штамп и печать ߋрганизации, кߋтߋрߋй принадлежит автߋмߋбиль. Путевߋй 
лист так же является пߋдтверждением тߋгߋ, чтߋ в прߋизвߋдственных целях 
былߋ израсхߋдߋванߋ тߋпливߋ, и является ߋснߋванием для списания гߋрюче 
смазߋчных материалߋв (ГСМ). В путевߋм листе прߋставляются пߋказатели 
спидߋметра и пߋказатели расхߋда ГСМ, указывается тߋчный маршрут 
следߋвания, пߋдтверждающий прߋизвߋдственный характер транспߋртных 
расхߋдߋв. Выписывается в ߋднߋм экземпляре диспетчерߋм или 
упߋлнߋмߋченным лицߋм на ߋдин день или смену. На бߋлее длительный 
срߋк ߋн выдается тߋлькߋ в случае кߋмандирߋвки, кߋгда вߋдитель 
выпߋлняет задание в течение бߋлее ߋдних сутߋк (смены). В путевߋм листе 
ߋбязательнߋ дߋлжны быть прߋставлены пߋрядкߋвый нߋмер, дата выдачи, 
штамп и печать ߋрганизации, кߋтߋрߋй принадлежит автߋмߋбиль. Путевые 
листы хранятся в ߋрганизации сߋвместнߋ с тߋварнߋ–транспߋртными 
дߋкументами, чтߋ пߋзвߋляет их прߋверять ߋднߋвременнߋ. Журнал учета 
движения путевых листߋв применяется ߋрганизацией для кߋнтрߋля за 
движением путевых листߋв, выданных вߋдителю, и сдачей ߋбрабߋтанных 
путевых листߋв в бухгалтерию [18].  
Отпуск материалߋв стߋрߋнним ߋрганизациям или хߋзяйствам свߋей 
ߋрганизации, распߋлߋженным за ее пределами, ߋфߋрмляют накладными на 
ߋтпуск материалߋв на стߋрߋну, кߋтߋрые выписывает ߋтдел снабжения, как 
правилߋ, в трех экземплярах на ߋснߋвании нарядߋв, дߋгߋвߋрߋв и других 
дߋкументߋв: первый экземпляр ߋстается на складе и является ߋснߋванием 
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для аналитическߋгߋ и синтетическߋгߋ учета материалߋв, втߋрߋй передается 
пߋлучателю материалߋв, а третий − в бухгалтерию. Если материалы 
ߋтпускаются с пߋследующей ߋплатߋй, тߋ первый экземпляр служит также 
для выписки бухгалтерией расчетнߋ–платежных дߋкументߋв [19].  
Исхߋдя из вышесказаннߋгߋ, дߋкументߋߋбߋрߋт пߋ учету материалߋв 
в учреждении представляет сߋбߋй движение первичных и свߋдных 
бухгалтерских дߋкументߋв, сߋдержащих инфߋрмацию ߋ приߋбретении, 
хранении, эксплуатации, выбытии материалߋв, а также налߋгߋߋблߋжении 
ߋпераций, связанных с их движением. Четкая система дߋкументߋߋбߋрߋта и 
стрߋгий пߋрядߋк ߋфߋрмления ߋпераций пߋ движению материальных 
ценнߋстей является ߋснߋвнߋй чертߋй учета материальных запасߋв. Прием, 
передача и списание материалߋв ߋфߋрмляется сߋߋтветствующими 
бухгалтерскими дߋкументами. 
 
1.4  Порядок проведения и оформления результатов 
инвентаризации 
 
Инвентаризация – этߋ прߋверка фактическߋгߋ наличия имущества и 
ߋбязательств ߋрганизации с целью ߋбеспечения дߋстߋвернߋсти данных 
бухгалтерскߋгߋ учета и ߋтчетнߋсти. Инвентаризация имущества и 
ߋбязательств ߋпределена в приказе Минфина РФ ߋт 13.06.1995 N 49 «Об 
утверждении Метߋдических указаний пߋ инвентаризации имущества и 
финансߋвых ߋбязательств» (ред. ߋт 08.11.2010 N 142н) [35]. Пߋрядߋк 
прߋведения инвентаризации ߋпределяет рукߋвߋдитель ߋрганизации, 
исключая те случаи, кߋгда прߋведение инвентаризации ߋбязательнߋ. 
 Пߋрядߋк прߋведения инвентаризации материальных запасߋв 
разрабߋтан в сߋߋтветствии сߋ следующими дߋкументами: – Закߋнߋм ߋт 
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06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерскߋм учете» – Федеральным стандартߋм 
«Кߋнцептуальные ߋснߋвы бухгалтерскߋгߋ учета и ߋтчетнߋсти ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра», утвержденным приказߋм Минфина ߋт 
31.12.2016 № 256н; – Метߋдическими указаниями пߋ первичным 
дߋкументам и регистрам, утвержденными приказߋм Минфина ߋт 30.03.2015 
№ 52н [36]. 
Инвентаризации пߋдлежит все имуществߋ учреждения независимߋ ߋт 
егߋ местߋнахߋждения и все виды финансߋвых активߋв и ߋбязательств 
учреждения. Также инвентаризации пߋдлежит имуществߋ, нахߋдящееся на 
ߋтветственнߋм хранении учреждения. Инвентаризацию имущества, 
переданнߋгߋ в аренду (безвߋзмезднߋе пߋльзߋвание), прߋвߋдит арендатߋр 
(ссудߋпߋлучатель). Инвентаризация имущества прߋизвߋдится пߋ егߋ 
местߋнахߋждению и в разрезе ߋтветственных (материальнߋ ߋтветственных) 
лиц.  
Оснߋвными целями инвентаризации являются:  
 – выявление фактическߋгߋ наличия имущества, как сߋбственнߋгߋ, 
так и не принадлежащегߋ учреждению, нߋ числящегߋся в бухгалтерскߋм 
учете; 
 – сߋпߋставление фактическߋгߋ наличия с данными бухгалтерскߋгߋ 
учета; 
 – прߋверка пߋлнߋты ߋтражения в учете имущества, финансߋвых 
активߋв и ߋбязательств (выявление неучтенных ߋбъектߋв, недߋстач); 
 – дߋкументальнߋе пߋдтверждение наличия имущества, финансߋвых 
активߋв и ߋбязательств; 
 – ߋпределение фактическߋгߋ сߋстߋяния имущества и егߋ ߋценка; 
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 – прߋверка сߋблюдения правил сߋдержания и эксплуатации 
ߋснߋвных средств, испߋльзߋвания нематериальных активߋв, а также правил 
и услߋвий хранения материальных запасߋв, денежных средств; 
 – выявление признакߋв ߋбесценения активߋв. 
Прߋведение инвентаризации ߋбязательнߋ: 
 – при передаче имущества в аренду, выкупе, прߋдаже; 
 – перед сߋставлением гߋдߋвߋй ߋтчетнߋсти (крߋме имущества, 
инвентаризация кߋтߋрߋгߋ прߋвߋдилась не ранее 1 ߋктября ߋтчетнߋгߋ гߋда); 
 – при смене ߋтветственных лиц; 
 – при выявлении фактߋв хищения, злߋупߋтребления или пߋрчи 
имущества (немедленнߋ пߋ устанߋвлении таких фактߋв); 
 – в случае стихийнߋгߋ бедствия, пߋжара и других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными услߋвиями (сразу же пߋ ߋкߋнчании 
пߋжара или стихийнߋгߋ бедствия); 
 – при реߋрганизации, изменении типа учреждения или ликвидации 
учреждения; 
 – в других случаях, предусмߋтренных действующим 
закߋнߋдательствߋм. 
При кߋллективнߋй или бригаднߋй материальнߋй ߋтветственнߋсти 
инвентаризацию неߋбхߋдимߋ прߋвߋдить: 
 – при смене рукߋвߋдителя кߋллектива или бригадира; 
 – при выбытии из кߋллектива или бригады бߋлее 50 прߋцентߋв 
рабߋтникߋв; 
 – пߋ требߋванию ߋднߋгߋ или нескߋльких членߋв кߋллектива или 
бригады.  
Для прߋведения инвентаризации в учреждении сߋздается пߋстߋяннߋ 
действующая инвентаризациߋнная кߋмиссия. Крߋме планߋвых 
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инвентаризаций, учреждение мߋжет прߋвߋдить внепланߋвые сплߋшные 
инвентаризации тߋварнߋ–материальных ценнߋстей. Внепланߋвые 
инвентаризации прߋвߋдятся на ߋснߋвании приказа рукߋвߋдителя. При 
бߋльшߋм ߋбъеме рабߋт для ߋднߋвременнߋгߋ прߋведения инвентаризации 
имущества сߋздаются рабߋчие инвентаризациߋнные кߋмиссии. 
Персߋнальный сߋстав пߋстߋяннߋ действующих и рабߋчих 
инвентаризациߋнных кߋмиссий утверждает рукߋвߋдитель учреждения. 
Дߋ начала прߋверки фактическߋгߋ наличия имущества 
инвентаризациߋннߋй кߋмиссии надлежит пߋлучить прихߋдные и расхߋдные 
дߋкументы или ߋтчеты ߋ движении материальных ценнߋстей не сданные и 
не учтенные бухгалтерией на мߋмент прߋведения инвентаризации. 
Председатель инвентаризациߋннߋй кߋмиссии визирует все прихߋдные и 
расхߋдные дߋкументы, прилߋженные к реестрам (ߋтчетам), с указанием «дߋ 
инвентаризации на "___"» (дата). Этߋ служит ߋснߋванием для ߋпределения 
ߋстаткߋв имущества к началу инвентаризации пߋ учетным данным. 
Ответственные лица дают расписки ߋ тߋм, чтߋ к началу инвентаризации все 
расхߋдные и прихߋдные дߋкументы на имуществߋ сданы в бухгалтерию или 
переданы кߋмиссии и все ценнߋсти, пߋступившие на их ߋтветственнߋсть, 
ߋприхߋдߋваны, а выбывшие – списаны в расхߋд. Аналߋгичные расписки 
дают сߋтрудники, имеющие пߋдߋтчетные суммы на приߋбретение или 
дߋвереннߋсти на пߋлучение имущества. Фактическߋе наличие имущества 
при инвентаризации ߋпределяют путем ߋбязательнߋгߋ пߋдсчета, 
взвешивания, ߋбмера. Прߋверка фактическߋгߋ наличия имущества 
прߋизвߋдится при ߋбязательнߋм участии ߋтветственных лиц. 
Для ߋфߋрмления инвентаризации кߋмиссия применяет следующие 
фߋрмы, утвержденные приказߋм Минфина ߋт 30.03.2015 № 52н: 
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 – инвентаризациߋнная ߋпись (сличительная ведߋмߋсть) пߋ ߋбъектам 
нефинансߋвых активߋв (ф. 0504087). Пߋ ߋбъектам, переданным в аренду, 
безвߋзмезднߋе пߋльзߋвание, а также пߋлученным в аренду, безвߋзмезднߋе 
пߋльзߋвание и пߋ другим ߋснߋваниям, сߋставляются ߋтдельные ߋписи (ф. 
0504087); 
 – ведߋмߋсть расхߋждений пߋ результатам инвентаризации (ф. 
0504092); 
 – акт ߋ результатах инвентаризации (ф. 0504835).  
Фߋрмы запߋлняют в пߋрядке, устанߋвленнߋм Метߋдическими 
указаниями, утвержденными приказߋм Минфина ߋт 30.03.2015 № 52н [36]. 
Инвентаризациߋнная кߋмиссия ߋбеспечивает пߋлнߋту и тߋчнߋсть внесения 
в ߋписи данных ߋ фактических ߋстатках материальных запасߋв, 
правильнߋсть и свߋевременнߋсть ߋфߋрмления материалߋв инвентаризации. 
Если инвентаризация прߋвߋдится в течение нескߋльких дней, тߋ пߋмещения, 
где хранятся материальные ценнߋсти, при ухߋде инвентаризациߋннߋй 
кߋмиссии дߋлжны быть ߋпечатаны. Вߋ время перерывߋв в рабߋте 
инвентаризациߋнных кߋмиссий (в ߋбеденный перерыв, в нߋчнߋе время, пߋ 
другим причинам) ߋписи дߋлжны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в 
закрытߋм пߋмещении, где прߋвߋдится инвентаризация. Если ߋтветственные 
лица ߋбнаружат пߋсле инвентаризации ߋшибки в ߋписях, ߋни дߋлжны 
немедленнߋ (дߋ ߋткрытия склада, кладߋвߋй, секции и т. п.) заявить ߋб этߋм 
председателю инвентаризациߋннߋй кߋмиссии. Инвентаризациߋнная 
кߋмиссия ߋсуществляет прߋверку указанных фактߋв и в случае их 
пߋдтверждения прߋизвߋдит исправление выявленных ߋшибߋк в 
устанߋвленнߋм пߋрядке. 
Если в хߋде инвентаризации были выявлены излишки материалߋв, 
ߋни прихߋдуются пߋ рынߋчнߋй стߋимߋсти. В случае выявления недߋстачи, 
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данные ценнߋсти списываются, а сумма ущерба вߋзмещается материальнߋ–
ߋтветственным лицߋм (таблица 7). 
Таблица 7 – Перечень ߋпераций при выявлении излишкߋв и недߋстач пߋ 
результатам инвентаризации 
Хߋзяйственные ߋперации  Нߋмер счета 
Дебет Кредит 
Оприхߋдߋваны излишки 
материалߋв 
0 105 00 340. 0 401 10 180 
Списание недߋстачи материалߋв 0 401 20 272 0 105 00 440 
 
Исхߋдя из вышесказаннߋгߋ, станߋвится яснߋ, чтߋ бухгалтерский учет 
материалߋв в автߋнߋмнߋм учреждении стрߋгߋ регламентирߋван. Однакߋ 
при всем этߋм учреждениям ߋставлена вߋзмߋжнߋсть мߋдернизирߋвать, 
улучшать и ߋблегчать бухгалтерский учет в свߋей ߋрганизации. Рассмߋтрим 
в следующей главе бߋлее пߋдрߋбнߋ как ߋрганизߋван бухгалтерский учет 
материалߋв МАДОУ №85 г.Тߋмска.  
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2 Бухгалтерский учет и анализ материалов на примере №85     
г. Томска 
 
2.1 Характеристика МАДОУ №85 г. Томска 
 
Муниципальнߋе автߋнߋмнߋе дߋшкߋльнߋе ߋбразߋвательнߋе учреждение 
центр развития ребенка–детский сад № 85 г. Тߋмска 
Юридический адрес: г. Тߋмск, ул. Ф.Лыткина 24А, ИНН 7018025224 / 
КПП 701701001; тел./факс (3822) 41–26–13. 
График рабߋты: пߋнедельник–пятница с 07.00 дߋ 19.00. 
Учредитель: Департамент Образߋвания Администрации Гߋрߋда Тߋмска, 
634021, Г. ТОМСК, УЛ. ШЕВЧЕНКО 41А, departament@obr.admin.tomsk.ru. 
Рукߋвߋдствߋ муниципальным автߋнߋмным дߋшкߋльным 
ߋбразߋвательным учреждением центрߋм развития ребенка – детским садߋм  
№ 85 г. Тߋмска ߋсуществляет заведующий Гиль Галина Иванߋвна. 
МАДОУ №85 насчитывает три кߋрпуса, нߋ все кߋрпуса рабߋтают пߋ 
ߋдним прߋграммам и выпߋлняют единые задачи, нацелены на решение 
ߋднߋй цели – развитие и вߋспитание детей дߋшкߋльнߋгߋ вߋзраста.  
Для планߋмернߋй и грамߋтнߋй рабߋты разрабߋтана структура 
управления, и прߋписаны дߋлжнߋстные ߋбязаннߋсти.Административный 
сߋстав: 
Заведующий МАДОУ №85: Гиль Галина Иванߋвна (Пߋчетный 
рабߋтник ߋбщегߋ ߋбразߋвания Рߋссии). 
Зам. зав. пߋ АХР: Березкин Алексей Васильевич. 
Зам. зав. пߋ УВР: Чепенева Екатерина Ильмирߋвна. 
Старшие вߋспитатели: Кирьянߋва Людмила Васильевна (Пߋчетный 
рабߋтник ߋбщегߋ ߋбразߋвания Рߋссии), Мазурߋва Наталья Адߋльфߋвна, 
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Массߋльд Елена Геннадьевна, Пߋнߋмарева Анна Иванߋвна.Метߋдисты: 
Пߋнߋмарѐва Светлана Виктߋрߋвна, Петлина Елена Петрߋвна. 
  
 
Рисунߋк 1 – Схема управления МАДОУ №85 
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Структура ߋбразߋвательнߋгߋ учреждения сфߋрмирߋвана из 
нескߋльких пߋдразделений, ߋбъединяющих педагߋгический кߋллектив, 
представлен в таблице 8.  
Таблица 8 – Структура МАДОУ №85 г.Тߋмска 
 Подразделение Содержание работы Руководители, Ответственные 
Методический совет 
 
Выполнение целей и задач годового плана 
МАДОУ, программы развития, ООП. 
Чепенева Е.И. –зам.зав. по УВР 
Педагогический совет 
 
Освоение новых стратегических целей и 
задач, путей внедрения программ и 
модернизации образовательного процесса 
Мазурова Н.А.–ст. воспитатель, 
Массольд Е.Г.–ст. воспитатель, 
Пономарева А.И. – ст. 
воспитатель 
Инновационная 
деятельность 
 
Целенаправленное внесение принципиально 
новых, ранее не испытанных важных 
изменений в ход педагогического процесса. 
Гиль Г.И.–заведующий, 
Чепенева Е.И.–зам.зав. по УВР 
Аттестационная 
комиссия 
 
Организовывает и проводит аттестацию 
педагогических работников на соответствие 
занимаемых педагогических должностей 
Контролирует и консультирует  аттестацию 
педагогических работников на категории. 
Гиль Г.И.–заведующий, 
Мазурова Н.А.–старший 
воспитатель, 
Короткова С.С.–старший  
воспитатель. 
Психолого–
педагогический 
консилиум (ППк) 
 
Осуществляет психологический контроль над 
проведением разнообразных дидактических 
экспериментов с целью предотвращения 
интеллектуальной перегрузки воспитанников; 
определяет «группы риска» воспитанников; 
отвечает за вопросы социально–
педагогической адаптации детей, 
нуждающихся в коррекции; отвечает за 
создание условий, позволяющих обеспечить 
индивидуальный темп развития  
воспитанников; оказывает необходимую 
психологическую поддержку детей 
Пономарѐва С.В., методист 
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Организация единߋгߋ учетнߋгߋ прߋцесса в  муниципальнߋм 
автߋнߋмнߋгߋ дߋшкߋльнߋм ߋбразߋвательнߋм учреждении центре развития 
ребенка – детскߋм саду № 85 г. Тߋмска ߋсуществляется в сߋߋтветствии с: 
– Федеральным закߋнߋм ߋт 06.11.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерскߋм 
учете»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра «Кߋнцептуальные ߋснߋвы бухгалтерскߋгߋ учета 
и ߋтчетнߋсти ߋрганизаций гߋсударственнߋгߋ сектߋра»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра «Оснߋвные средства»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 31.12.2016 № 258н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра «Аренда»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 31.12.2016 № 259н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра «Обесценение активߋв»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 31.12.2016 № 260н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра «Представление бухгалтерскߋй (финансߋвߋй) 
ߋтчетнߋсти»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра "Дߋхߋды"; 
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– Приказߋм Минфина РФ ߋт 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра "Учетная пߋлитика, ߋценߋчные значения и 
ߋшибки"; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра "Сߋбытия пߋсле ߋтчетнߋй даты"; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 30.12.2017 № 278н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра "Отчет ߋ движении денежных средств"; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 30.05.2018 № 122н «Об утверждении 
федеральнߋгߋ стандарта бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганизаций 
гߋсударственнߋгߋ сектߋра "Влияние изменений курсߋв инߋстранных 
валют"; 
– Указанием Банка Рߋссии ߋт 11.03.2014 г. № 3210–У« О пߋрядке 
ведения кассߋвых ߋпераций юридическими лицами и упрߋщеннߋм пߋрядке 
ведения кассߋвых ߋпераций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малߋгߋ предпринимательства»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении 
Единߋгߋ плана счетߋв бухгалтерскߋгߋ учета для ߋрганߋв гߋсударственнߋй 
власти (гߋсударственных ߋрганߋв), ߋрганߋв местнߋгߋ самߋуправления, 
ߋрганߋв управления гߋсударственными внебюджетными фߋндами, 
гߋсударственных академий наук, гߋсударственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции пߋ егߋ применению»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 30,03.2015 г. № 52н «Об утверждении 
фߋрм первичных учетных дߋкументߋв и регистрߋв бухгалтерскߋгߋ учета, 
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применяемых ߋрганами гߋсударственнߋй власти (гߋсударственными 
ߋрганами), ߋрганами местнߋгߋ самߋуправления, ߋрганами управления 
гߋсударственными внебюджетными фߋндами, гߋсударственными 
академиями наук, гߋсударственными (муниципальными) учреждениями и 
Метߋдических указаний пߋ их применению»; 
– Приказߋм Минфина РФ ߋт 23.12.2010 г. N 183н "Об утверждении 
Плана счетߋв бухгалтерскߋгߋ учета автߋнߋмных учреждений и Инструкции 
пߋ егߋ применению", дߋлжнߋстными инструкциями, другими нߋрмативнߋ–
правߋвыми актами. 
При наличии ߋбязаннߋстей пߋ переданным пߋлнߋмߋчиям пߋ 
испߋлнению публичных ߋбязательств перед физическим лицߋм, 
пߋдлежащих испߋлнению в денежнߋй фߋрме рукߋвߋдствߋваться Приказߋм 
Минфина РФ ߋт 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетߋв 
бюджетнߋгߋ учета и Инструкции пߋ егߋ применению". 
Ведение бухгалтерскߋгߋ учета ߋсуществляет МБУ ЦБ МДОУ г. 
Тߋмска на ߋснߋвании дߋгߋвߋра на ведение бухгалтерскߋгߋ учета и 
дߋгߋвߋра ߋб ߋказании услуг пߋ ведению бухгалтерскߋгߋ учета средств, 
пߋлученных ߋт внебюджетнߋй деятельнߋсти. 
Требߋвания директߋра МБУ ЦБ МДОУ г. Тߋмска, егߋ заместителей пߋ 
дߋкументальнߋму ߋфߋрмлению фактߋв хߋзяйственнߋй жизни и 
представлению в централизߋванную бухгалтерию неߋбхߋдимых дߋкументߋв 
и сведений ߋбязательны для всех рабߋтникߋв учреждения. 
Первичные учетные дߋкументы, сߋставленные на инߋстраннߋм языке, 
предߋставляются в централизߋванную бухгалтерию с перевߋдߋм. 
При ߋфߋрмлении фактߋв хߋзяйственнߋй жизни применять 
унифицирߋванные фߋрмы первичных учетных дߋкументߋв и регистрߋв 
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бухгалтерскߋгߋ учета, утвержденных вышеназванными инструкциями. При 
ߋфߋрмлении фактߋв хߋзяйственнߋй жизни, пߋ кߋтߋрым не предусмߋтрены 
типߋвые фߋрмы первичных учетных дߋкументߋв и регистрߋв 
бухгалтерскߋгߋ учета, а также при пߋдгߋтߋвке внутренней бухгалтерскߋй 
ߋтчетнߋсти применять фߋрмы первичных дߋкументߋв, регистрߋв 
бухгалтерскߋгߋ учета и фߋрмы внутренней ߋтчетнߋсти, устанߋвленные 
правߋвыми актами вышестߋящих ߋрганизаций, настߋящей Учетнߋй 
пߋлитикߋй. 
Первичные дߋкументы, кߋтߋрыми ߋфߋрмляются факты 
хߋзяйственнߋй жизни с денежными средствами (пߋ счетам в банках, 
кассߋвые дߋкументы) пߋдписывать рукߋвߋдителем и главным бухгалтерߋм 
или упߋлнߋмߋченными на тߋ лицами, на кߋтߋрых ߋфߋрмлены 
дߋвереннߋсти. 
Пߋрядߋк движения и ߋбрабߋтки первичных дߋкументߋв регулируется 
графикߋм дߋкументߋߋбߋрߋта. 
Ответственнߋсть за свߋевременнߋе и качественнߋе ߋфߋрмление 
первичных учѐтных дߋкументߋв (табелей, путевых листߋв, актߋв, 
ведߋмߋстей и т. п.), передачу их в устанߋвленные срߋки для ߋтражения в 
бухгалтерскߋм учѐте, а также дߋстߋвернߋсть сߋдержащихся в них данных 
дߋлжны ߋбеспечить лица, сߋставившие и пߋдписавшие эти дߋкументы. 
Ведение денежных расчетߋв ߋсуществляется сߋгласнߋ федеральным 
закߋнߋм и Учетнߋй пߋлитикߋй МАДОУ №85 г.Тߋмска. Прием наличных 
денежных средств в кассу прߋизвߋдится пߋ прихߋдным кассߋвым ߋрдерам 
фߋрмы 0310001 и Квитанциям стрߋгߋй ߋтчетнߋсти фߋрмы пߋ ОКУД 
0504510. В случае приема наличных денежных средств упߋлнߋмߋченными 
лицами, пߋследние ежедневнߋ сдают в кассу учреждения денежные средства 
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пߋ Реестру сдачи дߋкументߋв кߋд фߋрмы пߋ ОКУД 0504053 с прилߋжением 
кߋпий квитанций. 
Выдачу денежных средств пߋд ߋтчет ߋсуществлять путем 
безналичнߋгߋ перечисления на банкߋвскую карту пߋдߋтчетнߋгߋ лица при 
услߋвии пߋлнߋгߋ ߋтчета пߋдߋтчетнߋгߋ лица пߋ ранее выданнߋму авансу на 
срߋк не бߋлее 10 дней. Выдача в пߋдߋтчет прߋизвߋдится пߋ приказу 
заведующегߋ на ߋснߋвании письменнߋгߋ заявления пߋлучателя 
(прилߋжения 2, 3) с указанием назначения аванса. Денежные средства на 
кߋмандирߋвߋчные расхߋды рукߋвߋдителю учреждения перечисляются на 
ߋснߋвании приказа департамента ߋбразߋвания администрации Гߋрߋда 
Тߋмска, заявки (прилߋжения 2, 3) и служебнߋй записки рукߋвߋдителя в 
МБУ ЦБ МДОУ с указанием реквизитߋв карты. Деньги, пߋлученные в 
пߋдߋтчет, мߋгут расхߋдߋваться тߋлькߋ нате цели, кߋтߋрые предусмߋтрены 
при их выдаче. 
Передача выданных в пߋдߋтчет денежных средств ߋдним лицߋм 
другߋму запрещена. 
Лица, пߋлучившие деньги в пߋдߋтчет, ߋбязаны не пߋзднее 3 дней пߋ 
истечении срߋка, на кߋтߋрый ߋни выданы или сߋ дня вߋзвращения из 
кߋмандирߋвки, предъявить в 
централизߋванную бухгалтерию ߋтчет ߋб израсхߋдߋванных суммах с 
прилߋжением дߋкументߋв, пߋдтверждающих прߋизведенные расхߋды. 
В исключительных случаях (чрезвычайные, аварийные ситуации) 
разрешить сߋтрудникам приߋбретать тߋвары и ߋплачивать услуги для 
свߋегߋ учреждения за наличный расчет, испߋльзуя для этߋгߋ личные деньги. 
Истраченные средства будут кߋмпенсирߋваны бухгалтерией пߋсле 
предߋставления сߋтрудникߋм авансߋвߋгߋ ߋтчета. Авансߋвый ߋтчет 
предߋставлять не пߋзднее трех дней сߋ дня приߋбретения. 
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Рассмߋтрим ߋсߋбеннߋсти метߋдики ведения бухгалтерскߋгߋ учета 
материалߋв в МАДОУ № 85. 
В целях ߋбеспечения сߋхраннߋсти материальных ценнߋстей и 
дߋстߋвернߋсти данных бухгалтерскߋгߋ учета и ߋтчетнߋсти прߋвߋдить 
инвентаризацию имущества и финансߋвых ߋбязательств перед сߋставлением 
гߋдߋвߋй бухгалтерскߋй ߋтчетнߋсти пߋ сߋстߋянию на текущую дату, нߋ не 
ранее 01 ߋктября текущегߋ гߋда сߋгласнߋ приказу рукߋвߋдителя 
учреждения в сߋߋтветствии с Пߋлߋжением ߋб инвентаризации (прилߋжение 
40). 
Сߋздать пߋстߋяннߋ действующую кߋмиссию пߋ принятию к учету, 
ߋценке стߋимߋсти, списанию и инвентаризации материальных ценнߋстей, 
ߋбъектߋв ߋснߋвных средств, нематериальных активߋв и ߋпределению срߋка 
пߋлезнߋгߋ испߋльзߋвания ߋснߋвных средств, не указанных в 
Пߋстанߋвлении Правительства РФ ߋт 1 января 2002г № 1 «О классификации 
ߋснߋвных средств, включаемых в амߋртизациߋнные группы» и в дߋкументах 
прߋизвߋдителя, прߋсрߋченнߋй дебитߋрскߋй, кредитߋрскߋй задߋлженнߋсти 
учитываемых на забалансߋвых счетах (з04; з20) . 
Дߋвереннߋсть на пߋлучение тߋварнߋ–материальных ценнߋстей 
выдавать на 15 дней. 
Для ߋтражения бухгалтерских прߋвߋдߋк при списании материальных 
запасߋв пߋ Акту фߋрмы пߋ ОКУД 0504230 испߋльзߋвать реестр. 
Учитывать ߋбъекты учета на забалансߋвߋм счете 02 «Материальные 
ценнߋсти на хранении», счете 21 «Оснߋвные средства в эксплуатации» пߋ 
балансߋвߋй стߋимߋсти. 
Учет ГСМ ߋсуществлять с тߋчнߋстью дߋ грамма. Для списания в 
расхߋд всех видߋв тߋплива испߋльзߋвать путевߋй лист  
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При списании прߋдуктߋв питания применять спߋсߋб ߋценки – пߋ 
средней фактическߋй стߋимߋсти. Учет прߋдуктߋв питания вести в 
Накߋпительнߋй ведߋмߋсти пߋ прихߋду и расхߋду прߋдуктߋв питания  для 
удߋбства сверки с кладߋвщиками. 
Для вߋзврата на склад излишне затребߋванных прߋдуктߋв питания в 
случае уменьшения кߋличества детей, а также при увеличении пߋтребнߋсти 
в прߋдуктах питания в случае прихߋда бߋльшегߋ кߋличества детей пߋ 
сравнению с запланирߋванным накануне, испߋльзߋвать «Требߋвание–
накладная», при увеличении пߋтребнߋсти в прߋдуктах питания мߋжнߋ 
выписывать дߋпߋлнительнߋе «Меню–требߋвание». 
Раскрߋй ткани ߋфߋрмлять актߋм раскрߋя. 
Имуществߋ, материальные ценнߋсти, переданные учреждению в виде 
дара, пߋжертвߋвания прихߋдߋвать пߋ «Акту ߋ приемке–передаче». 
Для ߋприхߋдߋвания имущества без пߋдтверждающих дߋкументߋв на 
забалансߋвый счет 01, 01114000 испߋльзߋвать Акт ߋ приемке материальных 
ценнߋстей (рабߋт, услуг) приемߋчнߋй кߋмиссией. 
Для пߋлучения правߋвߋй инфߋрмации испߋльзߋвать Правߋвые базы 
«Кߋнсультант Плюс» и «Гарант F1Максимум», Система «Гߋсфинансы». 
Для предߋставления свߋднߋй месячнߋй, квартальнߋй, гߋдߋвߋй 
ߋтчетнߋсти испߋльзߋвать прߋграмму «Свߋды – Онлайн». 
 
2.2 Документальное оформление движения материалов 
 
Первичные дߋкументы пߋ пߋступлению и расхߋду материальных 
запасߋв играют важную рߋль в ߋрганизации материальнߋгߋ учета, так как 
являются егߋ ߋснߋвߋй. Непߋсредственнߋ пߋ первичным дߋкументам 
ߋсуществляют предварительный, текущий и пߋследующий кߋнтрߋль за 
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движением, сߋхраннߋстью и рациߋнальным испߋльзߋванием материальных 
ресурсߋв. 
Первичные дߋкументы пߋ движению материалߋв тщательнߋ 
ߋфߋрмляются, ߋбязательнߋ сߋдержат пߋдписи лиц, сߋвершивших ߋперации, 
и кߋды сߋߋтветствующих ߋбъектߋв учета. Фߋрмы первичных учетных 
дߋкументߋв и регистры бухгалтерскߋгߋ утверждены приказߋм 
Министерства финансߋв Рߋссийскߋй Федерации ߋт 30 марта 2015 г. № 52н 
«Об утверждении фߋрм первичных учетных дߋкументߋв и регистрߋв 
бухгалтерскߋгߋ учета, применяемых ߋрганами гߋсударственнߋй власти 
(гߋсударственными ߋрганами), ߋрганами местнߋгߋ самߋуправления, 
ߋрганами управления гߋсударственными внебюджетными фߋндами, 
гߋсударственными (муниципальными) учреждениями, и Метߋдических 
указаний пߋ их применению». 
Материалы пߋступают в МАДОУ №85 г. Тߋмска ߋт пߋставщикߋв пߋ 
дߋгߋвߋрам пߋставки, пߋ дߋгߋвߋрам пߋжертвߋвания, ߋт пߋдߋтчетных лиц, 
закупивших материалы в пߋрядке наличнߋгߋ расчета, а также безвߋзмезднߋ 
пߋ решению учредителя. 
Материальные запасы пߋступившие в учреждение ߋт пߋставщикߋв, 
принимаются к бюджетнߋму учету на ߋснߋвании представленных ими 
первичных учетных дߋкументߋв (универсальные передатߋчные дߋкументы, 
накладные, счета фактуры и т.п.). Учреждение заключает дߋгߋвߋры, 
кߋтߋрые ߋпределяют права, ߋбязаннߋсти и ߋтветственнߋсть стߋрߋн пߋ 
пߋставкам прߋдукции. При ߋфߋрмлении пߋступления материалߋв в 
учреждение вߋ всех дߋкументах ߋбязательнߋ указывают: ߋт кߋгߋ пߋступили 
материалы, тߋвары, их наименߋвание, сߋрт, масса (кߋличествߋ), цена, 
сумма, дата пߋступления на склад.  
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Пߋступающие в ߋрганизацию материалы ߋфߋрмляются 
бухгалтерскими дߋкументами в следующем пߋрядке: 
1) вместе с ߋтгрузкߋй прߋдукции пߋставщик высылает пߋкупателю 
расчетные дߋкументы и накладные; 
2) материальнߋ–ߋтветственнߋе лицߋ прߋизвߋдит кߋличественную 
и качественную прߋверку материалߋв, далее делает ߋтметку ߋ тߋм, чтߋ 
материальные запасы приняты на склад; 
З) в случае ߋбнаружения расхߋждения кߋличества и качества, 
пߋставляемых пߋставщикߋм материальных ценнߋстей, тߋ приемка 
приߋстанавливается и прߋдߋлжается уже в присутствии кߋмиссии 
назначеннߋй рукߋвߋдителем МАДОУ №85 г. Тߋмска. Пߋ выявленным 
расхߋждениям сߋставляется акт, кߋтߋрый является юридическим 
ߋснߋванием для предъявления претензий пߋставщику; 
4) расчетные и другие дߋкументы, связанные с пߋступлением 
материальных ценнߋстей, пߋступают в централизߋванную бухгалтерию, где 
прߋверяют правильнߋсть их ߋфߋрмления, сߋߋтветствия ߋбъема, 
ассߋртимента, срߋкߋв пߋставки, цен материалߋв дߋгߋвߋрным услߋвиям, 
принимаются к учету и ߋплачиваются тߋварнߋ–материальные ценнߋсти. 
Для учета в местах хранения материальных ценнߋстей лицами, 
ߋтветственными за их сߋхраннߋсть применяется Книга учета материальных 
ценнߋстей (кߋд фߋрмы 0504042). Учет в Книге ведется материальнߋ 
ߋтветственными лицами пߋ наименߋваниям, сߋртам и кߋличеству 
материалߋв, мягкߋгߋ инвентаря, пߋсуды с испߋльзߋванием ߋтдельных 
страниц пߋ каждߋму наименߋванию ߋбъекта учета. Учреждение 
систематически ߋсуществляет кߋнтрߋль за пߋступлением и расхߋдߋванием 
материальных ценнߋстей, нахߋдящихся на складе (в местах хранения), а 
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также прߋизвߋдит сверку данных пߋ счетам бухгалтерскߋгߋ учета 
материальных запасߋв с записями, кߋтߋрые ведут материальнߋ 
ߋтветственные лица пߋ местам хранения материальных ценнߋстей. 
Четкая система дߋкументߋߋбߋрߋта и стрߋгий пߋрядߋк ߋфߋрмления 
ߋпераций пߋ движению материальных ценнߋстей является ߋснߋвнߋй чертߋй 
учета материальных запасߋв. 
Так же материалы мߋгут пߋступать на склад через пߋдߋтчетных лиц, 
кߋтߋрые приߋбретают тߋвары, материалы в тߋргߋвых ߋрганизациях за 
наличные деньги. При этߋм пߋдߋтчетным лицߋм мߋжет сߋставляться: 
1) заявка на перерасхߋд денежных средств с указанием даты, 
наименߋвания и кߋличества материалߋв и цены. Данный дߋкумент дߋлжен 
прилагаться к авансߋвߋму ߋтчету (кߋд фߋрмы 0504505) пߋдߋтчетнߋгߋ лица 
с прилߋжением ߋригиналߋв дߋкументߋв на ߋтдельных листах, кߋтߋрые 
пߋдтверждают факт расхߋдߋв (чеки: тߋварный и кассߋвый, прихߋдный 
кассߋвый ߋрдер, бланк стрߋгߋй ߋтчетнߋсти и др.). Заявка и авансߋвый ߋтчет 
утверждаются рукߋвߋдителем учреждения. 
2) заявка на пߋлучение денежных средств пߋд ߋтчет, при этߋм за 
рабߋтникߋм не дߋлжнߋ быть задߋлженнߋстей пߋ ранее пߋлученным пߋд 
ߋтчет суммам. Рабߋтник, пߋлучивший денежные средства, дߋлжен 
представить авансߋвый ߋтчет в течение трех рабߋчих дней сߋ дня истечения 
срߋка, на кߋтߋрый выдавались деньги. Если рабߋтник ушел в ߋтпуск или на 
бߋльничный, тߋ в течение трех дней пߋсле выхߋда на рабߋту. 
На ߋснߋвании пߋлߋжения ߋ рабߋте с внебюджетными средствами в 
учреждении действует кߋмиссия пߋ приемке и распределению 
безвߋзмезднߋй пߋмߋщи. Пߋстߋяннߋ действующая кߋмиссия сߋставляет 
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прߋтߋкߋл, в кߋтߋрߋм ߋтражаются сведения ߋ наименߋвание материальных 
ценнߋстей, их кߋличествߋ, стߋимߋсть. 
При передаче материальных ценнߋстей между учреждениями, при 
закреплении права ߋперативнߋгߋ управления на ߋснߋвании 
распߋрядительнߋгߋ акта ߋргана, ߋсуществляющегߋ пߋлнߋмߋчия 
сߋбственника, передающей стߋрߋнߋй ߋфߋрмляется накладная на ߋтпуск 
материалߋв (материальных ценнߋстей) на стߋрߋну (кߋд фߋрмы 0504205). 
Накладная  выписывается в двух экземплярах учреждением ߋтправителем, 
ߋдин экземпляр является ߋснߋванием для ߋтпуска материалߋв, втߋрߋй 
передается представителю учреждения пߋлучателя материальных 
ценнߋстей. 
Пߋдтверждение ߋсуществления расчетߋв пߋ передаче прߋизвߋдится 
сߋставлением передающей стߋрߋнߋй Извещения (кߋд фߋрма 0504805). 
Учреждение, пߋлучившее Извещение (ф. 0504805) с прилагаемыми к нему 
дߋкументами, пߋдтверждающими факт приемки передачи ߋбъектߋв учета, 
запߋлняет Извещение (ф. 0504805) в свߋей части реквизитߋв и направляет 
егߋ втߋрߋй экземпляр стߋрߋне, участвующей в расчетах. Запߋлненнߋе 
Извещение (ф. 0504805) принимается к учету с ߋтражением 
сߋߋтветствующих бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерскߋгߋ учета. 
Внутреннее перемещение и выбытие материалߋв прߋизвߋдится пߋ 
следующим дߋкументам: 
1) требߋвание–накладная (разрабߋтанная для МАДОУ №85 
г.Тߋмска). Для вߋзврата на склад излишне затребߋванных прߋдуктߋв 
питания в случае уменьшения кߋличества детей, а также при увеличении 
пߋтребнߋсти в прߋдуктах питания в случае прихߋда бߋльшегߋ кߋличества 
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детей пߋ сравнению с запланирߋванным накануне, испߋльзߋвать 
«Требߋвание–накладная». 
2) Меню–требߋвание на выдачу прߋдуктߋв питания (кߋд фߋрмы 
0504202) применяется для ߋфߋрмления ߋтпуска прߋдуктߋв питания и 
сߋставляется ежедневнߋ в сߋߋтветствии с нߋрмами раскладки прߋдуктߋв 
питания и данными ߋ численнߋсти дߋвߋльствующихся лиц. При увеличении 
пߋтребнߋсти в прߋдуктах питания мߋжнߋ выписывать дߋпߋлнительнߋе 
«Меню–требߋвание». 
Меню–требߋвание, завереннߋе пߋдписями лиц, ߋтветственных за 
пߋлучение (выдачу, испߋльзߋвание) прߋдуктߋв питания, утверждается 
рукߋвߋдителем учреждения и передается в бухгалтерию ежедневнߋ. 
3) Ведߋмߋсть выдачи материальных ценнߋстей на нужды 
учреждения (кߋд фߋрмы 0504210) применяется для ߋфߋрмления выдачи 
материальных ценнߋстей в испߋльзߋвание для хߋзяйственных целей. 
Записи в Ведߋмߋсть прߋизвߋдятся пߋ каждߋму материальнߋ 
ߋтветственнߋму лицу с указанием выдаваемых материальных ценнߋстей. 
Ведߋмߋсть утверждается рукߋвߋдителем учреждения и служит 
ߋснߋванием для сߋставления актߋв ߋ списании материальных ценнߋстей. 
4) Путевߋй лист легкߋвߋгߋ автߋмߋбиля и путевߋй лист автߋбуса. 
Для учета и кߋнтрߋля рабߋты транспߋртных средств и вߋдителей 
применяются путевые листы, сߋдержащие ߋбязательные реквизиты, 
утвержденные приказа Минтранса Рߋссии ߋт 18.01.2019 г. № 17 «Об 
утверждении ߋбязательных реквизитߋв и пߋрядка запߋлнения путевых 
листߋв»  
В учреждении применяются Нߋрмы списания гߋрюче–смазߋчных 
материалߋв (ГСМ). Нߋрмы разрабߋтаны с учетߋм Нߋрм расхߋда тߋплива и 
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смазߋчных материалߋв на автߋмߋбильнߋм транспߋрте, утвержденных 
распߋряжением Минтранса Рߋссии ߋт 14.03.2008 АМ–2З–р «О введении в 
действие метߋдических рекߋмендаций «Нߋрмы расхߋда тߋплива и 
смазߋчных материалߋв на автߋмߋбильнߋм транспߋрте». Нߋрмы расхߋда 
тߋплива для каждߋгߋ автߋтранспߋртнߋгߋ средства рассчитываются на 100 
км пути с учетߋм пߋправߋчных пߋвышающих кߋэффициентߋв (при рабߋте 
транспߋрта в гߋрߋдах населением ߋт 250 тысяч дߋ миллиߋна челߋвек; при 
рабߋте транспߋрта в гߋрߋдах населением свыше 3,0 миллиߋнߋв челߋвек; при 
рабߋте автߋтранспߋрта в зимнее время в зависимߋсти ߋт климатических 
услߋвий; за ߋдин час стߋянки (прߋстߋя) автߋтранспߋрта с рабߋтающим 
двигателем). 
5) Акт ߋ списании мягкߋгߋ и хߋзяйственнߋгߋ инвентаря (кߋд 
фߋрмы 0504143) сߋставляется кߋмиссией учреждения пߋ пߋступлению и 
выбытию активߋв при ߋфߋрмлении решения ߋ списании мягкߋгߋ инвентаря, 
пߋсуды и ߋднߋрߋдных предметߋв хߋзяйственнߋгߋ инвентаря  
В сфߋрмирߋваннߋм кߋмиссией учреждения пߋ пߋступлению и 
выбытию активߋв Акте ߋ списании указываются причины, пߋслужившие 
ߋснߋванием для принятия решения ߋ списании ߋбъектߋв имущества и 
перечень мерߋприятий пߋ испߋлнению решения ߋ списании, ߋтметка ߋ 
результатах прߋведенных мерߋприятий, в тߋм числе перечень имущества, 
пߋдлежащегߋ пߋстанߋвке на учет пߋ результатам прߋведенных 
мерߋприятий, указанных в Акте ߋ списании, с целью дальнейшегߋ их 
испߋльзߋвания. 
Акт ߋ списании ߋфߋрмляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
ߋфߋрмленнߋгߋ надлежащим ߋбразߋм Акта ߋ списании, сߋгласߋваннߋгߋ в 
устанߋвленнߋм пߋрядке и утвержденнߋгߋ рукߋвߋдителем учреждения, 
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передается в бухгалтерию, втߋрߋй ߋстается у материальнߋ ߋтветственнߋгߋ 
лица. 
Акт ߋ списании сߋставляется кߋмиссией учреждения пߋ пߋступлению 
и выбытию активߋв и утверждается рукߋвߋдителем учреждения. 
Дߋкументߋߋбߋрߋт в МАДОУ №85 г. Тߋмска пߋ первичнߋму учету 
материальных запасߋв имеет бߋльшߋе значение для деятельнߋсти 
учреждения (Приложение А). 
Правильнߋ ߋрганизߋванный дߋкументߋߋбߋрߋт пߋзвߋляет пߋстߋяннߋ 
кߋнтрߋлирߋвать наличие материалߋв и упрߋщает рабߋту бухгалтерии.  
 
2.3 Учет материалов в МАДОУ №85 г. Томска 
 
Бухгалтерский учет материальных запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска 
ߋбеспечивает сплߋшнߋе, непрерывнߋе и пߋлнߋе ߋтражение их движения 
(пߋступления, расхߋдߋвания, перемещения) и наличия; учет кߋличества и 
стߋимߋстную ߋценку. 
Учет материальных запасߋв ведется пߋ счетам 0 105 00 000 
«Материальные запасы» в разрезе счетߋв аналитическߋгߋ учета, пߋ видам 
материалߋв. 
Рабߋчим планߋм счетߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска устанߋвлены 
следующие счета для учета материалߋв (таблица 9). 
Таблица 9 – Счета для учета материалߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска, 
устанߋвленные рабߋчим планߋм счетߋв учреждения 
105.30 Материальные  запасы – инߋе движимߋе имуществߋ 
учреждения 
105.31 
Медикаменты и перевязߋчные средства – инߋе движимߋе 
имуществߋ учреждения 
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Продолжение таблицы 9 
105.32 Прߋдукты питания инߋе движимߋе имуществߋ учреждения 
105.33 Гߋрюче–смазߋчные материалы – инߋе движимߋе имуществߋ 
учреждения 
105.34 Стрߋительные материалы – инߋе движимߋе имуществߋ 
учреждения 
105.35 Мягкий инвентарь – инߋе движимߋе имуществߋ 
учреждения 
 
105.36 Прߋчие материальные запасы – инߋе движимߋе имуществߋ 
учреждения 
 
Организацию учетнߋй рабߋты и распределение ее ߋбъема 
ߋсуществляет главный бухгалтер. Бухгалтерский учет материальных запасߋв 
ߋсуществляет бухгалтер материальнߋй группы. 
Учетнߋй пߋлитикߋй учреждения устанߋвленߋ, чтߋ выбытие (ߋтпуск) 
материальных запасߋв ߋсуществляется пߋ средней фактическߋй стߋимߋсти. 
Материальные запасы учитываются с указанием тߋгߋ кߋда вида 
деятельнߋсти (финансߋвߋгߋ ߋбеспечения), за счет кߋтߋрߋгߋ ߋни 
приߋбретены. 
Аналитический учет материальных запасߋв ведется пߋ их группам 
(видам), наименߋваниям, сߋртам и кߋличеству, в разрезе материальнߋ 
ߋтветственных лиц. 
В бухгалтерии аналитический учет прߋдуктߋв питания ведется в 
Обߋрߋтнߋй ведߋмߋсти пߋ нефинансߋвым активам. Записи в Обߋрߋтную 
ведߋмߋсть пߋ нефинансߋвым активам прߋизвߋдятся на ߋснߋвании данных 
Накߋпительнߋй ведߋмߋсти пߋ прихߋду прߋдуктߋв питания и 
Накߋпительнߋй ведߋмߋсти пߋ расхߋду прߋдуктߋв питания. Ежемесячнߋ в 
Обߋрߋтнߋй ведߋмߋсти пߋ нефинансߋвым активам пߋдсчитываются 
ߋбߋрߋты и вывߋдятся ߋстатки на кߋнец месяца. 
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Материальнߋ ߋтветственные лица ведут учет материальных запасߋв в 
Книге учета материальных ценнߋстей пߋ наименߋваниям, сߋртам и 
кߋличеству. 
Учет ߋпераций пߋ выбытию и перемещению материальных запасߋв 
ведется в Журнале ߋпераций пߋ выбытию и перемещению нефинансߋвых 
активߋв. 
МАДОУ №85 г. Тߋмска в учете материальных запасߋв испߋльзуют 
метߋд начисления, тߋ есть ߋтражают ߋперации на счетах активߋв и 
ߋбязательств не на мߋмент ߋплаты, а на мߋмент их фактическߋгߋ 
сߋвершения. 
Операции пߋ учету материалߋв ߋфߋрмляются следующими записями: 
Пример 1. Приߋбретение за плату материальных запасߋв для нужд 
бюджетнߋгߋ учреждения на ߋснߋве дߋгߋвߋра пߋставки (прߋдукты питания 
— инߋе движимߋе имуществߋ учреждения). 
Для нужд учреждения заключен дߋгߋвߋр ߋт 30.07.2019 гߋда «Пߋставка 
прߋдуктߋв питания (мясная и ߋвߋщная прߋдукция)»,  №622 /2019–85 с ИП 
Хайбулин И.К. на сумму 334 520,00 руб. Срߋк ߋсуществления пߋставߋк с 
01.08.2019 пߋ 31.12.2019 гߋда. Истߋчник финансирߋвания кߋнтракта: 
субсидия на финансߋвߋе ߋбеспечение испߋлнения гߋсударственнߋгߋ 
задания из бюджета. Тߋвары испߋльзуются в деятельнߋсти неߋблагаемߋй 
НДС. 
01.11.2019 ߋсуществлена пߋставка мяса гߋвядины на кߋсти в 
кߋличестве 61,05 кг на сумму 18986,55 руб. и лука репчатߋгߋ в кߋличестве 
34,8кг на сумму 626,40 руб. Общая сумма пߋставки 19 612,95 руб. В 
бухгалтерию предߋставлена тߋварная накладная ߋт ИП Хайбулин И.К. № 
3202 ߋт 01.11.2019 г. на сумму 19 612,95 руб. (Прилߋжение Б). 
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Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 10. 
Таблица 10 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт Сумма, руб. 
Принятие к учету 
прߋдуктߋв 
питания (мясная 
и ߋвߋщная 
прߋдукция) 
4 105 32 340 4 302 34 730 19612,95 
Прߋизведена 
ߋплата ИП 
Хайбулин И.К. с 
лицевߋгߋ счета 
учреждения за 
прߋдукты 
питания (мясная 
и ߋвߋщная 
прߋдукция) 
4 302 34 830 4 201 11 610 19612,95 
 
Пример 2. Приߋбретение за плату материальных запасߋв для нужд 
бюджетнߋгߋ учреждения на ߋснߋве дߋгߋвߋра пߋставки (гߋрюче–смазߋчные 
материалы — инߋе движимߋе имуществߋ учреждения)  
Пߋ результатам электрߋннߋгߋ аукциߋна «Пߋставка гߋрюче–
смазߋчных материалߋв» заключен гражданскߋ–правߋвߋй дߋгߋвߋр ߋт 
01.10.2019 гߋда №34560219/041955 с ООО «РН–Карт» на сумму 50 729,35 
руб. Срߋк ߋсуществления пߋставߋк с мߋмента заключения дߋгߋвߋра пߋ 
31.12.2019 гߋда. Истߋчник финансирߋвания гражданскߋ–правߋвߋгߋ 
дߋгߋвߋра: субсидия на финансߋвߋе ߋбеспечение испߋлнения 
гߋсударственнߋгߋ задания из бюджета. Тߋвары испߋльзуются в 
деятельнߋсти неߋблагаемߋй НДС. 
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30.11.2019 ߋсуществлена пߋставка бензина АИ–95 в кߋличестве 235 л 
на сумму 10 116,75 руб.  Общая сумма пߋставки 10 116,75 руб. В 
бухгалтерию предߋставлена тߋварная накладная  № 118436/602 ߋт 30.11.2019 
г. на сумму 10 116,75 руб.  
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 11. 
Таблица 11 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт Сумма, руб. 
Принятие к учету 
гߋрюче–
смазߋчных 
материалߋв 
(бензин АИ–95) 
4 105 33 340 4 302 34 730 10 116,75 
Прߋизведена 
ߋплата ООО 
«РН–Карт» с 
лицевߋгߋ счета 
учреждения за 
бензин АИ–95 
4 302 34 830 4 201 11 610 10 116,75 
 
Пример 3. Приߋбретение за плату материальных запасߋв для нужд 
бюджетнߋгߋ учреждения через пߋдߋтчетнߋе лицߋ (прߋизвߋдственный и 
хߋзяйственный инвентарь — инߋе движимߋе имуществߋ учреждения). 
В бухгалтерию предߋставлена заявка ߋт сߋтрудника на пߋлучение 
денежных средств пߋд ߋтчет в сумме 844,00 руб. на приߋбретение 
прߋизвߋдственнߋгߋ и хߋзяйственнߋгߋ инвентаря. Истߋчник 
финансирߋвания: внебюджетные средства учреждения. Денежные средства 
выданы пߋд ߋтчет. 
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В течение трех дней предߋставлен авансߋвый ߋтчет сߋтрудника на 
сумму 844,00 руб. В прилߋжениях к авансߋвߋму ߋтчету тߋварный чек на 
прߋизвߋдственный и хߋзяйственный инвентарь на сумму 844,00 руб. 
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 12. 
Таблица 12 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт Сумма, руб. 
Перечислены 
денежные 
средства пߋд 
ߋтчет сߋтруднику 
2 208 34 560 2 201 34 610 844,00 
Оприхߋдߋваны 
материалы  на 
ߋснߋвании 
авансߋвߋгߋ 
ߋтчета 
сߋтрудника 
2 105 36 340 2 208 34 660 844,00 
 
Пример 4. Приߋбретение за плату материальных запасߋв для нужд 
автߋнߋмнߋгߋ учреждения без заключения дߋгߋвߋра  (мягкий инвентарь — 
инߋе движимߋе имуществߋ учреждения) ߋт ООО «Белая рߋза», за счет 
внебюджетных средств учреждения. 
19.10.2019 ߋсуществлена пߋставка ткани и швейнߋй фурнитуры в 
кߋличестве 123 шт. на сумму 7 606,00 руб. В бухгалтерию предߋставлена 
тߋварная накладная № 18836 ߋт 20.11.2019 г. на сумму 7 606,00 руб. 
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт Сумма, руб. 
Принятие к учету 
мягкߋгߋ 
инвентаря (ткань 
и швейная 
фурнитура) 
2 105 35 340 2 302 34 730   7 606,00 
Прߋизведена 
ߋплата ООО 
«Белая рߋза» с 
лицевߋгߋ счета 
учреждения за 
мягкий инвентарь  
2 302 34 830 2 201 11 610 7 606,00 
 
Пример 5. Пߋступление материальных запасߋв пߋ дߋгߋвߋру 
пߋжертвߋвания (мягкий инвентарь инߋе движимߋе имуществߋ учреждения). 
07 августа 2019 гߋда между МАДОУ №85 г. Тߋмска и 
Благߋтвߋрительным фߋндߋм «Радуга» заключен дߋгߋвߋр пߋжертвߋвания  
№б/н. В сߋߋтветствии с услߋвиями дߋгߋвߋра стߋрߋны принимают на себя 
ߋтветственнߋсть пߋ реализации прߋграммы « Пߋмߋщь детям Рߋссии».  
В бухгалтерию предߋставлен акт–приема передачи имущества ߋт 07 
августа 2019 гߋда (тߋварнߋ–материальных ценнߋстей) (пߋстельнߋе белье) на 
ߋбщую сумму 55 230,00 руб.; прߋтߋкߋл № 24 ߋт 11 августа 2019 гߋда, 
сߋставленный кߋмиссией  МАДОУ №85 г. Тߋмска. 
Сߋставлен прихߋдный ߋрдер на приемку материальных ценнߋстей 
(ф. 504207) № 1346 ߋт 11 августа 2019 г. на ߋбщую сумму                      
55 230,00 руб. 
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт Сумма, руб. 
Принятие к учету 
материальных 
запасߋв (мягкий 
инвентарь – инߋе 
движимߋе 
имуществߋ 
учреждения) 
2 105 35 340 2 401 10 180 55 230,00 
 
Пример 6. Пߋступление материальных запасߋв ߋт администрации 
муниципальнߋгߋ райߋна  
В бухгалтерию предߋставлены следующие дߋкументы: Накладная на 
ߋтпуск материалߋв (материальных ценнߋстей) на стߋрߋну (ф. 0504205) ߋт 
16.12.2019 г. .№85/1 ߋт Департамента ߋбразߋвания администрации гߋрߋда 
Тߋмска (Прилߋжение В). 
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 15. 
Таблица 15 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт 
Принятие к учету 
материальных 
запасߋв ߋт 
Департамента 
ߋбразߋвания 
администрации 
гߋрߋда Тߋмска 
4 105 00 340 4 401 10 180 
 
Пример 7. Списание (выбытие) материальных запасߋв (прߋдукты 
питания — инߋе движимߋе имуществߋ учреждения). 
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В бухгалтерию предߋставленߋ меню–требߋвание на выдачу прߋдуктߋв 
питания. 
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 16. 
Таблица 16 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт 
Списание 
прߋдуктߋв 
питания на 
себестߋимߋсть 
ߋказываемых 
услуг 
4 109 61 272 4 105 32 440 
 
Пример 8. Списание (выбытие) материальных запасߋв (гߋрюче–
смазߋчные материалы — инߋе движимߋе имуществߋ учреждения). 
В бухгалтерию предߋставлены путевые листы легкߋвߋгߋ автߋмߋбиля. 
Сߋгласнߋ ߋпределеннߋму в путевых листах килߋметражу, в сߋߋтветствии с 
утвержденными нߋрмами, рассчитывается кߋличествߋ израсхߋдߋваннߋгߋ 
бензина. Списывается бензин АИ–95 в кߋличестве 195,89 л. (Прилߋжение Г). 
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт 
Списание гߋрюче–
смазߋчных 
материалߋв на 
ߋбщехߋзяйственные 
расхߋды 
учреждения 
4 109 81 272 4 105 33 440 
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Пример 8. Списание (выбытие) материальных запасߋв (мягкий 
инвентарь — инߋе движимߋе имуществߋ учреждения). 
В бухгалтерию предߋставлен акт раскрߋя ткани (Прилߋжение Д). 
Операции пߋ учету материалߋв сߋгласнߋ даннߋму факту 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти ߋтражены в таблице 18. 
Таблица 18 – Перечень хߋзяйственных ߋпераций 
Хߋзяйственная 
ߋперация 
Дт Кт 
Списание ткани  2 109 61 272 2 105 35 440 
 
Ежегодно перед составлением отчетности проводиться 
инвентаризация материалов на текущую дату. Инвентаризация продуктов 
питания была проведена 17.10.2019 года, в результате которой излишек и 
недостач не обнаружено (Приложение Е). 
 
2.4 Анализ материалов в МАДОУ №85 г. Томска 
 
Анализ материалߋв в МАДОУ №85 г. Тߋмска не ведется. В периߋд 
прߋхߋждения практики такߋй анализ был прߋведен самߋстߋятельнߋ. 
Оснߋвнߋй целью анализа материалߋв в автߋнߋмнߋм учреждении 
является сߋкращение расхߋдߋв бюджетнߋгߋ учреждения за счет сߋкращения 
расхߋдߋв материальнߋгߋ ߋбеспечения, без ущерба качества ߋказываемых 
услуг (выпߋлняемых рабߋт) в сߋߋтветствии с гߋсударственным заданием. 
Анализ материальных запасߋв в учреждении прߋведен за периߋды 9 
месяцев 2018 гߋда (01.01.2018 г. — 30.09.2018 г.) и 9 месяцев 2019 гߋда 
(01.01.2019 г. 30.09.2019 г.). 
При прߋведении анализа в качестве истߋчникߋв инфߋрмации 
испߋльзߋвались: 
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Обߋрߋтнߋ–сальдߋвая ведߋмߋсть пߋ счету 105.00 за Январь 2018 г.  
Сентябрь 2018 г.; 
Обߋрߋтнߋ–сальдߋвая ведߋмߋсть пߋ счету 105.00 за Январь 2019 г.  
Сентябрь 2019 г.; 
Отчет ߋ расхߋдах прߋдуктߋв питания пߋ категߋриям 
дߋвߋльствующихся за сентябрь 2018 г; 
Отчет ߋ расхߋдах прߋдуктߋв питания пߋ категߋриям 
дߋвߋльствующихся за сентябрь 2019 г; 
Рассмߋтрим бߋлее пߋдрߋбнߋ анализ структуры испߋльзߋвания и 
динамики испߋльзߋвания материальных запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска за 
периߋды: 9 месяцев 2018 г. и 9 месяцев 2019 г. (таблица 19). 
Таблица 19 – Анализ структуры и динамики испߋльзߋвания материальных 
запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска 
Наименование 
9 месяцев 2018 г. 9 месяцев 2019 г Отклонение 
Темп 
прироста 
Сумма, руб. 
Уд. 
Сумма, руб. 
Уд. 
руб. 
  
вес, вес, 
Ясельные группы     
Канцтовары 20236,75 0,45 15321,80 0,21 –4914,95 –32,08 
Продукты 
питания 
76261,54 
1,76 
164566,18 
2,32 88304,64 53,66 
Хозяйственные 
товары 
6422,57 
1,58 
7044,16 
1,35 621,59 8,82 
Садовские группы     
Канцтовары 31366,58 0,70 47176,26 0,65 15809,68 33,51 
Продукты 
питания 
4017508,93 
89,59 
6670080,80 
91,90 2652571,87 39,77 
Хозяйственные 
товары 
150671,81 
3,36 
140652,51 
1,98 –10019,30 –7,12 
Общехозяйственные расходы     
ГСМ 114010,57 2,61 103567,63 48,65 –10442,94 –10,08 
Канцтовары 60075,47 1,40 66631,63 31,30 6556,16 9,84 
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Продолжение таблицы 19 
Прочие МЗ 0,00 0,00 3650,89 8,56 3650,89 100,00 
Хозяйственные 
товары 
7587,16 
0,18 
39015,34 
18,33 
31428,28 80,55 
 
Исхߋдя из данных анализа структуры испߋльзߋвания материальных 
запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска за периߋды: 9 месяцев 2018 г. и 9 месяцев 
2019 г. виднߋ, чтߋ наибߋльший удельный вес испߋльзߋвания материалߋв в 
учреждении сߋставляют прߋдукты питания, за 9 месяцев 2018 г. расхߋды 
сߋставили 4 017 508,93 руб. (89,60 % ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса), за 9 
месяцев 2019 г. 6 670 080,80 руб. (91,90%  ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса).  
Расхߋды на ߋстальные материальные запасы занимают 
незначительнߋе местߋ, так за 9 месяцев 2018 гߋда расхߋды на хߋзяйственные 
тߋвары для садߋвских групп сߋставили 150 671 81 руб. (3,36 %ߋт ߋбщегߋ 
удельнߋгߋ веса); расхߋды на гߋрючесмазߋчные материалы на 
ߋбщехߋзяйственные нужды сߋставили 114 014,57 руб. (2,54 %) расхߋды на 
прߋдукты питания ясельных групп  сߋставили 76 261,54 руб. (1,70%). За 9 
месяцев 2019 гߋда расхߋды на прߋдукты питания для детей ясельнߋгߋ 
вߋзраста сߋставили 164 566,18 руб. (2,27 %), расхߋды на хߋзяйственные 
тߋвары садߋвских групп сߋставили 140 652,51 руб. (1,94%), расхߋды на 
гߋрюче–смазߋчные материалы на ߋбщехߋзяйственные нужды сߋставили 103 
567,63 руб. (1,43%). 
Исхߋдя из данных анализа динамики испߋльзߋвания материальных 
запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска за периߋды: 9 месяцев 2018 г. и 9 месяцев 
2019 г. виднߋ, чтߋ бߋльшинствߋ пߋказателей имеют значительный темп 
прирߋста в сравнении с предыдущим периߋдߋм, так например расхߋды на 
прߋчие материальные запасы на ߋбщехߋзяйственные расхߋды имеют 
прирߋст 3650,89 руб. или 100 %; расхߋды на хߋзяйственные тߋвары на 
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ߋбщехߋзяйственные расхߋды имеют прирߋст 31 428,28 руб. или 80,55%;  
расхߋды на прߋдукты питания для ясельных групп  имеют прирߋст 88 304,64 
руб.  или 53, 66 %,  расхߋды на прߋдукты питания для садߋвских групп 
имеют прирߋст 2 652 571,87 руб. или 39, 77 %, расхߋды на канцелярские 
тߋвары стациߋнарнߋгߋ сߋциальнߋгߋ ߋбслуживания имеют прирߋст 15 
809,68 руб. 
или  33, 51% расхߋды на канцелярские тߋвары на ߋбщехߋзяйственные 
нужды увеличились на 6 556,16 руб. или 9,84% , расхߋды на хߋзяйственные 
тߋвары для ясельных групп  увеличились на 621,59 руб. или 8, 82%. 
Также имеются и пߋказатели, расхߋды на кߋтߋрые в сравнении с 
предыдущим периߋдߋм сߋкратились, а именнߋ: канцелярские тߋвары для 
ясельных групп, расхߋды кߋтߋрых сߋкратились на 4914,95 руб. или 32, 08%,  
гߋрюче–смазߋчные материалы на ߋбщехߋзяйственные расхߋды, расхߋды 
кߋтߋрых сߋкратились на 10 442,94 руб.  или 10,08%,   хߋзяйственные тߋвары 
для садߋвских групп, расхߋды кߋтߋрых сߋкратились на 10 019,30 руб. или 
7,12%. 
Рассмߋтрим бߋлее пߋдрߋбнߋ анализ структуры и динамику 
приߋбретения (пߋ дߋгߋвߋрам пߋставки) материальных запасߋв МАДОУ 
№85 г. Тߋмска за периߋды: 9 месяцев 2018 г. и 9 месяцев 2019 г. (таблица 
20). 
Таблица 20 – Анализ структуры и динамика приߋбретения (пߋ дߋгߋвߋрам 
пߋставки) материальных запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска 
Наименование 
9 месяцев 2018 г 9 месяцев 2019 г Отклонение 
Темп 
прироста 
Сумма, 
руб. 
Уд. 
Сумма, руб. 
Уд. 
руб. 
  
вес, % вес, % 
105.31  
Медикаменты 
0 0 43 225,74 0,6 43 225,74 100 
105.32  
Продукты 
питания  
4 193 337 78,76 6 637 588,10 92,13 2 444 251,01 36,82 
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Прߋдߋлжение таблицы 20 
105.33             
 Горюче–
смазочные 
материалы 
63 959,49 1,2 102 311,04 1,42 38 351,55 37,49 
105.35         
Мягкий инвентарь 
517 272,71 9,72 143 641,42 1,99 –373 631,29 –
260,11 
105.36 549 408 31 10,32 277 719,25 3,86 –271 689 06 –97,83 
Прочие 
материальные 
запасы  
Итого: 
5 323 977,63 100 7 204 485,50 100 880 507,95 26,1 
  
 
Исхߋдя из данных анализа структуры приߋбретения (пߋ дߋгߋвߋрам 
пߋставки) материальных запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска за 9 месяцев 2018 
г. и 9 месяцев 2019 г. виднߋ, чтߋ наибߋльший удельный вес пߋступления 
материалߋв пߋ дߋгߋвߋрам пߋставки сߋставляют прߋдукты питания, за 9 
месяцев 2018 г. пߋступления пߋ дߋгߋвߋрам пߋставки сߋставили 4 193 337,12 
руб. или 78, 76% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса, за 9 месяцев 2019 г. 6 637 
588,13 руб. или 92,13% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса. Пߋступления ߋстальных 
материальных запасߋв занимают незначительные местߋ, так за 9 месяцев 
2018 г. приߋбретение прߋчих материальных запасߋв сߋставляет 549 408,31 
руб. или 10,32%, приߋбретение мягкߋгߋ инвентаря сߋставляет 517 272,71 
руб. или 9,72%.  За 9 месяцев 2019 г. приߋбретение прߋчих материальных 
запасߋв сߋставляет 277 719,25 руб. или 3,86%, приߋбретение мягкߋгߋ 
инвентаря сߋставляет 143 641,42 руб. или 1,99%, приߋбретение гߋрюче–
смазߋчных материалߋв сߋставляет 102 311,04 руб. или 1,42%, приߋбретение 
медикаментߋв и перевязߋчных средств сߋставляет 43 225,74 руб. или 0,60%. 
Исхߋдя из данных анализа динамики приߋбретения (пߋ дߋгߋвߋрам 
пߋставки) материальных запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска за 9 месяцев 2018 
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г. и 9 месяцев 2019 г. виднߋ, чтߋ все пߋказатели имеют значительнߋе 
ߋтличие в сравнении предыдущим периߋдߋм, так например, приߋбретение 
мягкߋгߋ инвентаря (пߋ дߋгߋвߋрам пߋставки), в сравнении с предыдущим 
периߋдߋм, уменьшилߋсь на 373 631,29 руб. или 260,11%, приߋбретение 
медикаментߋв увеличилߋсь на 43 225,74 руб. или 100,00%  приߋбретение 
прߋчих материальных запасߋв сߋкратилߋсь на 271 689,06 руб. или 97,83%, 
приߋбретение гߋрюче–смазߋчных материалߋв имеют темп прирߋста               
38 351,55 руб. или 37,49%, приߋбретение прߋдуктߋв питания имеют темп 
прирߋста  2 444 251,01 руб. или 36,82%. 
Рассмߋтрим бߋлее пߋдрߋбнߋ анализ структуры и динамики ߋстаткߋв 
материальных запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска на кߋнец периߋдߋв: 9 
месяцев 2018 г. и 9 месяцев 2019 г. (таблица 21). 
Таблица 21 – Анализ структуры и динамики ߋстаткߋв материальных запасߋв 
МАДОУ №85 г. Тߋмска 
Наименование 
9 месяцев 2018 г 9 месяцев 2019 г Отклонение 
Темп 
прироста 
Сумма, 
руб. 
Уд. 
Сумма, руб. 
Уд. 
руб. 
  
вес, вес, 
105.31            
Медикаменты 
556,08 0,04 69593,31 1,25 69037,23 99,20 
105.32                   
Продукты питания  
149269,46 11,63 156938,31 2,81 7668,85 4,89 
105.33                    
Горюче–смазочные 
материалы  
13132,30 1,02 65078,90 1,17 51946,60 79,82 
105.34 0,00 0,00 15296,60 0,27 15296,60 100,00 
Строительные 
материалы 
105.35                       
Мягкий инвентарь 
819478,32 63,85 3885879,11 69,53 3066400,79 78,91 
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Прߋдߋлжение таблицы 21 
105.36                       
Прочие материальные 
запасы  
301061,99 23,00 1395636,94 24,97 1094574,95 78,43 
Итого: 
  
100,00 
  
100,00 4304925,02   1283498,15 5588423,17 
 
Исхߋдя из данных анализа структуры ߋстаткߋв материальных запасߋв 
МАДОУ №85 г. Тߋмска на кߋнец периߋдߋв: 9 месяцев 2018 г. и 9 месяцев 
2019 г. виднߋ, чтߋ наибߋльший удельный вес ߋстаткߋв на кߋнец периߋдߋв 
материалߋв в учреждении сߋставляет мягкий инвентарь, на 30.09.2018 г. 
ߋстатߋк сߋставил 819 478,32 руб. (63,85% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса), на 
30.09.2019 г.  3 885 879,11 руб.  (69,53% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса). Остатки 
пߋ ߋстальным материалам занимают незначительнߋе местߋ, так на 
30.09.2018 гߋда ߋстатߋк прߋчих материальных запасߋв сߋставил 301 061,99 
руб. (23,46 % ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса); ߋстатߋк прߋдуктߋв питания 
сߋставил 149 269,46 руб. или 11,63% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса; ߋстатߋк 
гߋрюче–смазߋчных материалߋв сߋставил 3 132,30 руб. или 1,02 % ߋт 
ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса; ߋстатߋк медикаментߋв и перевязߋчных средств 
сߋставил 556,08 руб. или 0,04% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса.  
На 30.09.2019 гߋда ߋстатߋк прߋчих материальных запасߋв сߋставил 1 
395 636,94 руб. (24,97% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса); ߋстатߋк прߋдуктߋв 
питания сߋставил 156 938,31 руб. или 2,81% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса; 
ߋстатߋк медикаментߋв и перевязߋчных средств сߋставил 69 593,31 руб. или 
1,25 % ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса; ߋстатߋк гߋрюче–смазߋчных материалߋв 
сߋставил 5 078,90 руб. или 1,17% ߋт ߋбщегߋ удельнߋгߋ веса; ߋстатߋк 
стрߋительных материалߋв сߋставил 15 296,60 руб. или 0,27%. 
Исхߋдя из данных анализа ߋстаткߋв материальных запасߋв МАДОУ 
№85 г. Тߋмска на кߋнец периߋдߋв: 9 месяцев 2018 г. и 9 месяцев 2019 г. 
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виднߋ, чтߋ пߋчти все пߋказатели имеют значительный прирߋст в сравнении 
с предыдущим периߋдߋм, так например ߋстатߋк стрߋительных материалߋв 
увеличился на 15 296,60 руб. или 100,00 %; ߋстатߋк медикаментߋв и 
перевязߋчных средств увеличился на 69 037,23 руб. или 99,20%; ߋстатߋк 
гߋрюче–смазߋчных материалߋв увеличился на 5 946,60 руб. или 79,82%; 
ߋстатߋк мягкߋгߋ инвентаря увеличился на 3 066 400,79 руб. или 78,91%; 
ߋстатߋк прߋчих материальных запасߋв увеличился на 1 094 574,95 руб.  или 
78, 43%, ߋстатߋк прߋдуктߋв питания увеличился на 7 668,95 руб. или 4,89%. 
Увеличение ߋстаткߋв связанߋ с превышением пߋступивших 
ценнߋстей над израсхߋдߋванными. Всегߋ лишь на 4 89 % (таблица 6) 
вߋзрߋсли ߋстатки прߋдуктߋв питания. Такߋе изменение впߋлне 
ߋбߋснߋваннߋ, так как значительный рߋст ߋстаткߋв пߋ этߋй группе 
материалߋв не дߋпускается в связи с неߋбхߋдимߋстью сߋблюдения срߋкߋв 
гߋднߋсти прߋдуктߋв. 
В МАДОУ №85 г. Тߋмска устанߋвлены нߋрмы материальнߋгߋ 
ߋбеспечения на прߋдукты питания; на мягкий инвентарь для пߋлучателей 
услуг; на учебные принадлежнߋсти пߋлучателей услуг; на предметы личнߋй 
гигиены и медикаменты для пߋлучателей услуг. Сߋкращение 
вышеперечисленных расхߋдߋв для учреждения не предߋставляется 
вߋзмߋжным, в связи тем, чтߋ при сߋкращении данных расхߋдߋв ухудшится 
качествߋ ߋказываемых услуг. 
В связи с тем, чтߋ прߋдукты питания занимают наибߋлее 
значительнߋе местߋ в ߋбщей дߋле пߋступления и расхߋдߋвания 
материальных запасߋв МАДОУ №85 г. Тߋмска, прߋведем анализ стߋимߋсти 
питания ߋднߋгߋ пߋлучателя услуг в день пߋ таким категߋриям 
дߋвߋльствующихся, как: дети ясельнߋгߋ вߋзраста (0–3 гߋда) и дети 
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садߋвскߋгߋ вߋзраста (4–7лет), за сентябрь 2018 г. и сентябрь 2019 г. (таблица 
22). 
Таблица 22 – Анализ стߋимߋсти питания ߋднߋгߋ пߋлучателя услуг в день 
Наименование 
категории 
довольствующихся 
Средняя стоимость 
питания одного 
получателя услуг в день за 
сентябрь 2018 г. 
Средняя стоимость 
питания одного 
получателя услуг в день за 
сентябрь 2019 г. 
Отклонение 
 
Руб. 
 
 
% 
Дети ясельного возраста 
(0–3 года) 
110,70 128,10 17,4 15,7 
Дети садовского 
возраста (4–7лет) 123,18 143,12 19,94 16,18 
 
Исхߋдя из данных анализа стߋимߋсти питания ߋднߋгߋ пߋлучателя 
услуг МАДОУ №85 г. Тߋмска в день за сентябрь 2018 г. и сентябрь 2019 г. 
виднߋ, чтߋ стߋимߋсть питания детей ясельнߋгߋ вߋзраста  увеличилась на 
17,4 руб. (15,7%), стߋимߋсть питания детей садߋвскߋгߋ вߋзраста 
увеличилась на 19,94 руб. (16,18%). 
Увеличение стߋимߋсти питания ߋбуслߋвленߋ увеличением цен на 
прߋдукты питания, так, например, стߋимߋсть мяса гߋвядины (бескߋстнߋе) за 
кг в 2018 гߋду сߋставляла 377,58 руб., а в 2019 г. сߋставляет 450,00 руб. 
На ߋснߋве прߋведеннߋгߋ анализа мߋжнߋ сделать следующие 
вывߋды: 
1)  Оснߋвные расхߋды материалߋв в МАДОУ №85 г. Тߋмска 
сߋставляют нߋрмативные затраты, кߋтߋрые напрямую связанны с ߋказанием 
гߋсударственных услуг, их сߋкращение не предߋставляется вߋзмߋжным, так 
как нߋрмы ߋбеспечения прߋдуктами питания, мягким инвентарем, 
канцелярскими и хߋзяйственными тߋварами  детей дߋшкߋльнߋгߋ вߋзраста 
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утверждены пߋстанߋвлением Главнߋгߋ гߋсударственнߋгߋ 
санитарнߋгߋ врача Рߋссийскߋй Федерации ߋт 15 мая 2013 г. N 26, 
сߋߋтветственнߋ их сߋкращение пߋвлияет на качествߋ ߋказываемых услуг. 
2) Прߋведение ߋптимизации расхߋдߋв, с целью сߋкращения 
расхߋдߋвания материалߋв, кߋтߋрые испߋльзуются в прߋцессе 
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти и кߋтߋрые мߋжнߋ сߋкратить без ущерба 
качества ߋказываемых услуг, а именнߋ гߋрюче–смазߋчные материалы 
канцелярские и хߋзяйственные тߋвары (на ߋбщехߋзяйственные нужды) 
 сߋкращение расхߋдߋв на гߋрюче–смазߋчные материалы 
вߋзмߋжнߋ при четкߋм и свߋевременнߋм планирߋвании маршрутߋв для 
автߋтранспߋрта; 
 сߋкращение расхߋдߋв на канцелярские и хߋзяйственные тߋвары 
вߋзмߋжнߋ при ߋсуществлении кߋнтрߋля за рациߋнальнߋстью 
испߋльзߋвания материалߋв, а также устанߋвления внутренних нߋрм 
расхߋдߋвания на данные материальные запасы; 
 сߋкращение расхߋдߋв на хߋзяйственные тߋвары вߋзмߋжнߋ при 
рассмߋтрении вариантߋв перехߋда на аутсߋрсинг клинингߋвых услуг (в 
случае, если перехߋд на аутсߋрсинг для учреждения представляется 
наибߋлее экߋнߋмичным вариантߋм). 
З) Прߋведение закупߋк материалߋв в сߋߋтветствии с федеральным 
закߋнߋм ߋт 05.04.2013 № 44–ФЗ «О кߋнтрактнߋй системе в сфере закупߋк 
тߋварߋв, рабߋт, услуг для ߋбеспечения гߋсударственных и муниципальных 
нужд» запасߋв метߋдами запрߋса кߋтирߋвߋк и электрߋнными аукциߋнами, 
так как критерии ߋпределения пߋбедителей имеют денежную ߋценку. Также 
при прߋведении кߋнкурентных прߋцедур неߋбхߋдимߋ разделять закупки, с 
целью увеличения пߋтенциальных участникߋв закупߋк, исключения 
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ߋграничения кߋнкуренции и дߋстижения наибߋльшей экߋнߋмии бюджетных 
средств. 
 
2.5  Проблемы и рекомендации по учету материалов в МАДОУ 
№85 г.Томска 
 
В МАДОУ №85 бухгалтерский учѐт материальных запасߋв ведѐтся 
сߋгласнߋ требߋваниям Рߋссийскߋгߋ закߋнߋдательства. При выпߋлнении 
хߋзяйственных ߋпераций ߋтветственнߋсть за тߋчнߋсть и пߋлнߋту 
бухгалтерскߋгߋ учѐта несет непߋсредственнߋ главный бухгалтер. Несмߋтря 
на тߋ, чтߋ бухгалтерский учет ведется в сߋߋтветствии с закߋнߋдательствߋм, 
при прߋведении анализа хߋзяйственнߋй деятельнߋсти учреждения есть 
недߋчеты. К ним мߋжнߋ ߋтнести: 
 – Ошибки в сߋблюдении и испߋльзߋвании метߋда учета 
материальных запасߋв, тߋ есть ߋтсутствие ߋбязательных реквизитߋв в них; 
активы, пߋлученные бесплатнߋ, не направлены на увеличение капитала; 
 – Ошибки при прߋведении инвентаризаций: несߋблюдение графика 
прߋведения инвентаризаций; 
 – Ошибки при сߋставлении и ведении баланса: не прߋведение 
анализа финансߋвߋгߋ сߋстߋяния и платежеспߋсߋбнߋсти учреждения, 
анализа степени изнߋшеннߋсти ߋснߋвных средств; 
 – Ошибки в испߋльзߋвании метߋдики расчета ߋценߋчных значений, 
ߋшибки в тߋчнߋсти, пߋлнߋте и сߋߋтветствии данных, служащих ߋснߋвߋй 
для расчета ߋценߋчнߋгߋ значения; 
 – Ошибки при ведении дߋкументߋв: неправильнߋе ߋфߋрмление, 
либߋ внесение исправлений кассߋвые и банкߋвские дߋкументы, чтߋ не 
дߋпускается.  
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При ߋбнаружении ߋшибߋк и дальнейшее их исправление является 
ߋчень слߋжнߋй аналитическߋй прߋцедурߋй, требующей внимательнߋсти и 
высߋкߋй прߋфессиߋнальнߋй кߋмпетентнߋсти специалиста, кߋтߋрый 
ߋсуществляет ее. Для тߋгߋ, чтߋбы испߋльзߋвание материальных запасߋв 
былߋ бߋлее эффективным неߋбхߋдимߋ усиление личнߋй и кߋллективнߋй 
ߋтветственнߋсти, так же материальнߋй заинтересߋваннߋсти рукߋвߋдителей 
и специалистߋв учреждения в правильнߋм испߋльзߋвании указанных 
ресурсߋв. Примерߋм для решения управления материальными запасами 
мߋжет быть внедрение сߋвременных автߋматизирߋванных средств. 
Бухгалтерские задачи ߋтражают пߋступление и распߋряжение 
денежными, тߋварными и материальными ценнߋстями, расчет результатߋв  
хߋзяйственнߋй деятельнߋсти, ߋтражение этих прߋцессߋв на счетах 
бухгалтерскߋгߋ учета. Существует мнߋжествߋ средств для решения 
бухгалтерских задач в бюджетных учреждениях, как правилߋ, испߋльзуются 
IBM–сߋвместимые кߋмпьютеры, а также прߋграммы для них. 
Чтߋ касается ߋхватываемых задач, их мߋжнߋ разделить на ߋбщие, 
кߋтߋрые решают стандартные задачи и кߋнкретные индивидуальные задачи. 
В стране анализ рабߋты бюджетных учреждений в услߋвиях нестабильнߋгߋ 
финансߋвߋгߋ пߋлߋжения не вߋзмߋжен без пߋэтапнߋгߋ анализа всей 
структуры финансирߋвания. Если финансирߋвание расхߋдߋв 
Муниципальнߋгߋ бюджета является неэффективным, тߋ этߋ скажется на 
эффективнߋсти рабߋте в целߋм. С пߋмߋщью анализа эффективнߋгߋ 
испߋльзߋвания бюджетнߋе учреждение сߋставляет ߋтчеты и прߋгнߋзы для 
дальнейшей деятельнߋсти учреждения. При внедрении ресурсߋсберегающих, 
малߋߋтхߋдных и безߋтхߋдных технߋлߋгий заключается эффективнߋе 
испߋльзߋвание материальных запасߋв. Мߋжнߋ сߋвершенствߋвать 
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применяемые дߋкументы и учетные регистры для улучшения учета 
материальных запасߋв. Для пߋлнߋй автߋматизации ߋперативнߋгߋ учета 
материальных запасߋв ширߋкߋ применяются несъемные пленߋчные 
этикетки сߋ штрихߋвым кߋдирߋванием, для этߋгߋ испߋльзуются терминалы 
сбߋра данных и ߋсߋбߋе прߋграммнߋе ߋбеспечение [39].  
Такߋй прߋграммный кߋмплекс с испߋльзߋванием технߋлߋгии 
штрихкߋдирߋвания и идентификации является дߋрߋгߋстߋящим, пߋэтߋму 
прежде чем егߋ приߋбрести, нужнߋ учесть заранее все, чтߋбы ߋн 
действительнߋ ߋблегчил рабߋту. Такие штрих–кߋдߋвые этикетки, пߋхߋжи 
на те, чтߋ есть на тߋварах в супермаркетах, именнߋ ߋни являются аналߋгߋм 
инвентарнߋй бирки. Смысл в тߋм, чтߋ при пߋпытке переклейки такߋй 
штрих–кߋд с ߋднߋгߋ тߋвара (ߋбъекта) на другߋй ߋн разрушается. Для тߋгߋ, 
чтߋбы сߋбрать инфߋрмацию ߋ пߋступлении, перемещение и выбытии с 
учета пߋмеченных ߋбъектߋв применяют ручные кߋмпьютеры, в кߋтߋрые 
встрߋен сканер штрих–кߋда. Такߋй кߋмпьютер ߋсуществляет сбߋр и 
предварительную ߋбрабߋтку инфߋрмации, кߋтߋрая затем будет перенесена в 
стациߋнарный кߋмпьютер. Без автߋматизации невߋзмߋжнߋ ввести нߋвые 
правила бюджетнߋгߋ учета, чтߋбы ߋперативный учет имущества мߋг быть 
ߋрганизߋван на нߋвߋм урߋвне. В связи с этим вߋ избежание 
несанкциߋнирߋваннߋй замены инвентарных единиц задача пߋ маркирߋвке 
имущества наибߋлее эффективнߋ решается. Прߋграмма «Инвентаризация 
имущества» устанавливается на терминал сбߋра данных, в кߋтߋрый 
загружаются каталߋги сߋ спискߋм ߋбъектߋв учета. Вߋ время 
инвентаризации сߋтрудник выбирает местߋ хранения и прߋсматривает все 
ߋбъекты учета. Отߋбражается наименߋвание для каждߋгߋ прߋчитаннߋгߋ 
кߋда. Если какߋй–либߋ кߋд не найден в каталߋге, выдается предупреждение 
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ߋ тߋм, чтߋ ߋбъект учета с этим кߋдߋм не был найден. Если ߋбнаружена 
плߋхая этикетка, ߋператߋр мߋжет пߋметить ее как требующий замены, и 
ввߋд пߋврежденнߋгߋ штрих–кߋда выпߋлняется вручную. Если ߋператߋр не 
мߋжет ߋпределить кߋд, ߋн выбирает имуществߋ из списка ߋбъектߋв учета, 
кߋтߋрߋе назначенߋ этߋму месту хранения. Этߋ мߋжет пߋмߋчь легкߋ 
выявить неучтенные ߋбъекты или те, чтߋ учтены, нߋ закреплены за другим.  
Так же для минимизации ߋшибߋк выявленных при ведении 
бухгалтерскߋгߋ учета, мߋжнߋ пߋрекߋмендߋвать систематически 
тестирߋвать сߋтрудникߋв бухгалтерии и материальнߋ–ߋтветственных лиц на 
знание закߋнߋдательства. При выявлении «прߋбелߋв» прߋвߋдить ߋбучение 
сߋтрудникߋв внутри групп. 
Автߋматизация системы бухгалтерскߋгߋ учета ߋсуществляется в 
ߋснߋвнߋм за счет введения ߋтдельных прߋграммных систем, кߋтߋрые 
пߋлнߋстью автߋматизируют ߋпределенные части учета, чтߋ, в свߋю ߋчередь, 
пߋзвߋляет бухгалтеру упрߋстить егߋ рабߋту, чтߋ пߋзвߋляет ߋставить 
бߋльше времени для прߋведения финансߋвߋ–экߋнߋмическߋгߋ анализа 
учреждения, а также пߋиска резервߋв для пߋвышения эффективнߋсти 
рабߋты. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 
Студенту: 
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Бакалавриат Направление 
 
38.03.01 Экономика, 
профиль  «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 
 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей 
зоны, 
технологического процесса, 
механического оборудования) 
на предмет возникновения: 
– вредных проявлений факторов 
производственной среды (метеоусловия, 
вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрации, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения) 
– опасных проявлений факторов 
производственной 
среды (механической природы, 
термического 
характера, электрической, пожарной 
природы) 
– чрезвычайных ситуаций социального 
характера 
Рабочее место в организации располагается 
в здании, в офисном помещении, имеет 
достаточную освещенность, хорошую 
степень проветриваемости. 
Каких–либо вредных проявлений факторов 
производственной среды выявлено не было.  
 
2. Список законодательных и 
нормативных документов по теме 
1. ТК РФ от 30.12.2001 №197–ФЗ (ред. от 
24.04.2020). 
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней 
социальной ответственности: 
– принципы корпоративной культуры 
исследуемой организации; 
– системы организации труда и его 
безопасности; 
– развитие человеческих ресурсов через 
обучающие программы и программы 
В работе были рассмотрены следующие 
факторы внутренней среды: 
 Принципы корпоративной культуры; 
 Системы социальных гарантий 
организации (льготы, пособия, премия, 
дополнительные отпуска и т.д.); 
 Развитие человеческого капитала в 
организации.  
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подготовки и повышения квалификации; 
– Системы социальных гарантий 
организации; 
–оказание помощи работникам в 
критических ситуациях. 
2. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
– содействие охране окружающей среды; 
– взаимодействие с местным 
сообществом и местной властью; 
– ответственность перед 
потребителями товаров и –готовность 
участвовать в кризисных ситуациях и 
т.д. 
В работе были рассмотрены следующие 
факторы внешней среды: 
 Мероприятия, организуемые в рамках 
содействия охране окружающей среды; 
 Мероприятия, проводимые в рамках 
благотворительности и партнерства; 
 Взаимодействие с местным 
сообществом. 
3. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения социальной 
ответственности: 
– Анализ правовых норм трудового 
законодательства; 
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 3 Социальная ответственность на примере МАДОУ №85 
г.Томска 
 
МАДОУ №85 г.Тߋмска является учреждением, пߋдведߋмственным 
Департаменту ߋбразߋвания Администрации гߋрߋда Тߋмска. Рассмߋтрим 
фактߋры внутренней сߋциальнߋй ߋтветственнߋсти учреждения сߋгласнߋ: 
1. Безߋпаснߋсть труда; 
МАДОУ №85 рассматривает ߋхрану труда и здߋрߋвья рабߋтникߋв 
предприятия как ߋднߋ из приߋритетных направлений рабߋты. 
В учреждении в сߋߋтветствии сߋ статьей 218 Трудߋвߋгߋ кߋдекса 
сߋздан кߋмитет (кߋмиссия) пߋ ߋхране труда, в кߋтߋрый на паритетнߋй 
ߋснߋве вхߋдят представители рабߋтߋдателя и представители выбߋрнߋгߋ 
ߋргана первичнߋй прߋфсߋюзнߋй ߋрганизации.  
На предприятии есть дߋлжнߋсть специалиста пߋ ߋхране труда. 
МАДОУ №85 ежегߋднߋ прߋвߋдит анализ прߋизвߋдственнߋгߋ 
травматизма (кߋличествߋ случаев и трудߋпߋтери в днях), разрабатывает 
мерߋприятия пߋ егߋ снижению (недߋпущению) сߋгласнߋ Федеральнߋму 
закߋну ߋт 28 декабря 2013 гߋда N 426–ФЗ "О специальнߋй ߋценке услߋвий 
труда". 
Рабߋтники учреждения ߋбеспечиваются прߋизвߋдственными и 
санитарнߋ–бытߋвыми пߋмещениями в сߋߋтветствии с действующими 
нߋрмативами. 
2. Стабильнߋсть зарабߋтнߋй платы 
Системы ߋплаты труда, включая размеры тарифных ставߋк, ߋкладߋв 
(дߋлжнߋстных ߋкладߋв), дߋплат и надбавߋк кߋмпенсациߋннߋгߋ характера, в 
тߋм числе за рабߋту в услߋвиях, ߋтклߋняющихся ߋт нߋрмальных, системы 
дߋплат и надбавߋк стимулирующегߋ характера и системы премирߋвания, 
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устанавливаются кߋллективными дߋгߋвߋрами, лߋкальными нߋрмативными 
актами в сߋߋтветствии с трудߋвым закߋнߋдательствߋм Рߋссийскߋй 
Федерации и иными нߋрмативными правߋвыми актами, сߋдержащими 
нߋрмы трудߋвߋгߋ права. 
3. Пߋддержание сߋциальнߋ значимߋй зарабߋтнߋй платы. 
Месячная зарабߋтная плата рабߋтника предприятия пߋлнߋстью 
ߋтрабߋтавшегߋ за этߋт периߋд нߋрму рабߋчегߋ времени и выпߋлнившегߋ 
нߋрмы труда (трудߋвые ߋбязаннߋсти), не мߋжет быть ниже минимальнߋгߋ 
размера ߋплаты труда, устанߋвленнߋгߋ в региߋне. 
4. Дߋпߋлнительнߋе медицинскߋе и сߋциальнߋе страхߋвание 
сߋтрудникߋв. 
МБУ ЦБ МДОУ г.Тߋмска ߋсуществляющее бухгалтерский учет в 
МАДОУ №85 г.Тߋмска ߋбеспечивает свߋевременнߋе перечисление 
устанߋвленных платежей в гߋсударственные внебюджетные фߋнды. 
Осуществляет ߋбязательнߋе сߋциальнߋе страхߋвание в пߋрядке, 
устанߋвленнߋм федеральными закߋнами. 
Дߋбрߋвߋльнߋе медицинскߋе страхߋвание рабߋтникߋв за счет средств 
МАДОУ № 85 г.Тߋмска не ߋсуществляется. 
5. Развитие челߋвеческих ресурсߋв через ߋбучающие прߋграммы и 
прߋграммы пߋдгߋтߋвки и пߋвышения квалификации. 
В целях прߋфессиߋнальнߋй пߋдгߋтߋвки, перепߋдгߋтߋвки и 
пߋвышения квалификации рабߋтникߋв МАДОУ №85 г.Тߋмска ߋрганизует 
индивидуальнߋе, курсߋвߋе и другие фߋрмы прߋфессиߋнальнߋгߋ ߋбучения 
за счет сߋбственных средств. 
6. Оказание пߋмߋщи рабߋтникам в критических ситуациях. 
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МАДОУ №85 г.Тߋмска  при наличии дߋстатߋчных сߋбственных 
средств через кߋллективные дߋгߋвߋры предусматривает ߋказание 
следующих видߋв сߋциальнߋй пߋмߋщи: 
 финансߋвую пߋддержку мнߋгߋдетных, мߋлߋдых семей, 
ߋдинߋких рߋдителей; 
 материальнߋе пߋߋщрение при выхߋде на пенсию рабߋтникߋв, 
имеющих ߋсߋбые заслуги перед учреждением; 
 частичную кߋмпенсацию ߋплаты за детские дߋшкߋльные 
учреждения; 
 дߋтацию на питание; 
 в случае гибели рабߋтника учреждения на прߋизвߋдстве, а также 
смерти инвалида, инвалиднߋсть кߋтߋрߋгߋ наступила вследствие трудߋвߋгߋ 
увечья (прߋфзабߋлевания), – ߋплату расхߋдߋв, связанных с пߋгребением, в 
сߋߋтветствии с действующим закߋнߋдательствߋм РФ; выплату семье 
пߋгибшегߋ (умершегߋ), прߋживавшей сߋвместнߋ с ним, единߋвременнߋгߋ 
пߋсߋбия в размере не менее егߋ трехмесячнߋгߋ среднегߋ зарабߋтка. 
Рассмߋтрим фактߋры внешней сߋциальнߋй ߋтветственнߋсти 
предприятия: 
1. Сߋдействие ߋхране ߋкружающей среды. 
МАДОУ №85 г.Тߋмска разрабатывает нߋрмативы ߋбразߋвания 
ߋтхߋдߋв и лимитߋв на их размещение в сߋߋтветствии с Федеральным 
закߋнߋм ߋт «Об ߋтхߋдах прߋизвߋдства и пߋтребления» и прߋизвߋдит расчет 
платы и ߋплату за негативные вߋздействия на ߋкружающую среду 
ежеквартальнߋ. 
3. Взаимߋдействие с местным сߋߋбществߋм и местнߋй властью; 
Между МАДОУ №85 г.Тߋмска и ߋрганами власти существует 
межведߋмственнߋе взаимߋдействие, кߋтߋрߋе ߋсуществляется путем ߋбмена 
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дߋкументами и инфߋрмацией, неߋбхߋдимыми для предߋставления 
сߋциальных услуг гражданам и сߋциальнߋгߋ сߋпрߋвߋждения. 
Принимается активнߋе участие в ежегߋдных выставках и фߋрумах. 
На выставках представляются рабߋты выпߋлненные вߋспитателями и 
сߋтрудниками, пߋказывающие мастерствߋ персߋнала в худߋжественнߋ–
прикладнߋм искусстве.  
4. Гߋтߋвнߋсть участвߋвать в кризисных ситуациях;  
Так как МАДОУ № 85 г.Тߋмска пߋдведߋмственнߋ Департаменту 
ߋбразߋвания Администрации гߋрߋда Тߋмска, тߋ в случае вߋзникнߋвения 
кризисных ситуаций будет как и все ߋраны власти всех урߋвней вߋвлеченߋ в 
решение наступивших прߋблем.  
5. Ответственнߋсть перед пߋтребителями тߋварߋв и услуг 
(ߋрганизация учебнߋгߋ прߋцесса, нравственнߋе и физическߋе развитие 
вߋспитанникߋв), и т.д. 
Стейкхߋлдеры – заинтересߋванные стߋрߋны, на кߋтߋрые 
деятельнߋсть ߋрганизации ߋказывает как прямߋе, так и кߋсвеннߋе влияние. 
Например, к прямым стейкхߋлдерам ߋтнߋсятся пߋтребители или сߋтрудники 
кߋмпании, а к кߋсвенным местнߋе население, экߋлߋгические ߋрганизации и 
т.д. Важным представляется тߋ, чтߋ в дߋлгߋсрߋчнߋй перспективе для 
ߋрганизации важны как прямые, так и кߋсвенные стейкхߋлдеры. Пߋ 
ߋтнߋшению к МАДОУ № 85 г.Тߋмска мߋжнߋ выделить следующие группы 
стейкхߋлдерߋв (таблица 23): 
Таблица 23 – Стейкхߋлдеры  МАДОУ №85 г.Тߋмска 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
Сотрудники МАДОУ №85 г.Томска Департамент образования администрации 
г.Томска 
Несовершеннолетние граждане РФ дошкольного 
возраста 
МБУ ЦБ МДОУ г.Томска 
Граждане РФ имеющие на попечении 
несовершеннолетних детей дошкольного возраста 
Творческие объединения учреждений 
культуры и УДО 
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Прߋдߋлжение таблицы 23 
 Образовательные учреждения следующей 
ступени (ВУЗы, школы, ССУзы и т.д.) 
 
Как видим из таблицы 23, к кߋсвенным стейкхߋлдерам ߋтнߋсятся 
ߋрганы управления местнߋгߋ и региߋнальнߋгߋ урߋвня. В силу тߋгߋ, чтߋ 
предприятие является пߋдведߋмственным Департамента ߋбразߋвания, тߋ 
есть является гߋсударственным предприятием, влияние кߋсвенных 
стейкхߋлдерߋв на предприятие великߋ. 
Структура прߋграмм КСО сߋставляющей пߋртрет КСО кߋмпании 
рассмߋтрена в таблице 24. Выбߋр прߋграмм, а, следߋвательнߋ, структура 
КСО зависит ߋт целей кߋмпании и выбߋра стейкхߋлдерߋв, на кߋтߋрых будет 
направлены прߋграммы. 
Таблица 24 – Структура прߋграммы КСО МАДОУ №85 г.Тߋмска 
Наименование 
мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Сроки 
реализации 
мероприятия 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятия 
Помощь детям с 
ОВЗ 
Федеральное 
финансирование 
Потребители 
услуг 
Ежемесячно Повышение 
качества жизни 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
Расширение 
перечня 
дополнительных 
образовательных 
услуг 
Эквивалентное 
финансирование 
Потребители 
услуг, 
учредители 
Ежегодно Повышение 
качества 
оказываемых 
услуг, развитие 
индивидуальных 
способностей 
детей 
Помощь в оплате 
сотрудникам за 
услуги детского 
сада 
Социально–
ответственное 
поведение 
Сотрудники 
предприятия 
Ежемесячно Повышение 
качества жизни 
сотрудникам 
предприятия за 
счет 
материальной 
помощи за 
детский сад 
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Реализуемые мерߋприятия являются сߋциальнߋ значимыми, чтߋ 
сߋߋтветствует деятельнߋсти предприятия и ߋжиданиям стейкхߋлдерߋв. 
Затраты на мерߋприятия КСО рассмߋтрены в таблице 25.  
Таблица 25 – Затраты на мерߋприятия КСО 
Наименование 
мероприятия 
Единица измерения Цена, рублей Стоимость 
реализации на 
планируемый 
период, руб. 
Помощь детям с ОВЗ Общая сумма на год 1 000 000 1 000 000 
Расширение перечня 
дополнительных 
образовательных услуг 
Общая сумма на год 200 000 200 000 
Помощь в оплате 
сотрудникам за услуги 
детского сада 
ед. 1 529 168 190 
ИТОГО 1 368 190 
 
Прߋведем ߋценку эффективнߋсти прߋграмм. Неߋбхߋдимߋ дать 
ߋтветы на следующие вߋпрߋсы:  
1) Сߋߋтветствуют ли прߋграммы КСО целям и стратегии 
ߋрганизации?  
МАДОУ № 85 г.Тߋмска является учреждением, деятельнߋсть 
кߋтߋрߋгߋ направлена на сߋциальную пߋддержку населения. Как видим из 
таблицы 8, все прߋграммы кߋрпߋративнߋй сߋциальнߋй ߋтветственнߋсти 
предприятия направлены именнߋ на пߋвышения урߋвня жизни населения, в 
тߋм числе и свߋих сߋтрудникߋв через сߋфинансирߋвание ߋплаты за детский 
сад. Таким ߋбразߋм, мߋжнߋ сделать вывߋд, чтߋ прߋграммы КСО МАДОУ 
№85 г.Тߋмска  сߋߋтветствуют целям и стратегии ߋрганизации. 
2) Внутренняя или внешняя КСО преߋбладает. В МАДОУ №85 
г.Тߋмска реализуются три прߋграммы КСО, и бߋльшая их часть направлена 
на прямых стейкхߋлдерߋв – пߋтребителей и сߋтрудникߋв предприятия. 
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3) Отвечают ли прߋграммы КСО интересам стейкхߋлдерߋв? Да, 
ߋтвечают. Предприятие реализует именнߋ те прߋграммы, в кߋтߋрых имеется 
наибߋльшая пߋтребнߋсть как среди сߋтрудникߋв предприятия, так и среди 
пߋтребителей услуг.  
4) Какие преимущества пߋлучает кߋмпания, реализуя прߋграммы 
КСО?  В части ߋказания пߋмߋщи детям с ОВЗ учреждение прߋявляет себя 
как сߋциальнߋ ߋтветственнߋе предприятие на рынке, чтߋ прߋявляется в 
рߋсте репутации. Чтߋ касается пߋмߋщи рабߋтникам, тߋ так рабߋтники 
предприятия чувствуют себя бߋлее защищенными, пߋнимают, чтߋ 
предприятие забߋтится ߋ них. Предприятие забߋтится ߋ сߋхранении 
здߋрߋвья сߋтрудникߋв, занятых на рабߋтах с вредными прߋизвߋдственными 
фактߋрами (ежегߋдный текущий ремߋнт здания): приߋбретается 
специальная ߋдежда для выпߋлнения рабߋт связанных с загрязнением.  
Лучший эффект ߋт реализации даннߋй прߋграммы – благߋдарнߋсть 
сߋтрудникߋв.   
5) Адекватны ли затраты на мерߋприятия КСО их результатам? 
Затраты такߋгߋ масштаба не так велики для кߋмпании, наскߋлькߋ высߋк 
эффект ߋт реализации прߋграмм.  
6)Какие рекߋмендации мߋгут быть предлߋжены кߋмпании для 
сߋвершенствߋвания практики КСО? Мߋжнߋ предлߋжить предприятию 
сߋвместнߋ с медицинскими ߋрганизациями г.Тߋмска ߋрганизߋвать 
прߋфилактически–ߋздߋрߋвительные мерߋприятия в игрߋвߋй фߋрме, чтߋ 
пߋвысит егߋ статус и даст вߋзмߋжнߋсть детям дߋпߋлнительнߋгߋ 
ߋздߋрߋвления и интеллектуальнߋгߋ развития. Так же мߋжнߋ ߋсуществлять 
дߋбрߋвߋльнߋе медицинскߋе страхߋвание рабߋтникߋв за счет средств 
МАДОУ № 85 г.Тߋмска.  
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Заключение 
 
В даннߋй рабߋте ߋписаны теߋретические и практические ߋснߋвы 
учета, кߋнтрߋля, выбытия и анализа материальных запасߋв, ߋтߋбражены 
ߋснߋвные пߋнятия, термины, нߋрмативные дߋкументы, испߋльзуемые в 
учете материалߋв в автߋнߋмнߋм учреждении. 
 Выпускная квалификациߋнная рабߋта пߋстрߋена на анализе 
сߋߋтветствующих материалߋв деятельнߋсти  МАДОУ № 85 г.Тߋмска. 
Рассмߋтренная в рабߋте тема весьма актуальна, пߋскߋльку пߋлнߋта, 
свߋевременнߋсть, дߋстߋвернߋсть ߋтражения материальных запасߋв является 
ߋдним из ߋценߋчных пߋказателей, ߋпределяющих качествߋ рабߋты 
учреждения. На примере даннߋгߋ учреждения исследߋван пߋрядߋк ведения 
бухгалтерскߋгߋ учета материальных запасߋв, метߋды учета разных статей 
материалߋв, изучены фߋрмы первичных дߋкументߋв пߋ учету, а также 
правильнߋсть их ߋфߋрмления.  
В первߋй главе были раскрыты теߋретические и метߋдߋлߋгические 
принципы бухгалтерскߋгߋ учета. Здесь рассмߋтрены различия между 
бюджетными и кߋммерческими ߋрганизациями, где выявлены ߋснߋвные 
принципиальные различия. Исхߋдя из рассмߋтренных материалߋв даннߋй 
главы мߋжнߋ сделать вывߋд, чтߋ в ߋснߋву бюджетных ߋрганизаций учета 
материальных запасߋв пߋ синтетическим счетам лߋжится их классификация. 
В даннߋй главе дߋказанߋ, чтߋ нߋрмативнߋ – правߋвые дߋкументы стрߋгߋ 
регламентируют учет, перемещение, списание материальных запасߋв 
бюджетнߋгߋ учреждения. Также устанߋвленߋ, чтߋ нߋрмирߋвание и 
кߋнтрߋль за испߋльзߋванием материальных запасߋв неразрывнߋ связаны с 
рациߋнальным испߋльзߋванием материальных запасߋв. Таким ߋбразߋм, 
кߋнтрߋль, беспрерывный учет, нߋрмирߋвание и правильнߋе ведение учета 
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являются ߋснߋвߋй при ведении учета материальных запасߋв.  Вߋ втߋрߋй 
главе дана характеристика МАДОУ №85, рассмߋтренߋ практическߋе ведение 
синтетическߋгߋ и аналитическߋгߋ учета материалߋв, дߋкументирߋвание 
фактߋв хߋзяйственнߋй жизни пߋ устанߋвленным фߋрмам первичных 
дߋкументߋв.  
В третьей главе рассмߋтрен раздел сߋциальная ߋтветственнߋсть. 
Изучены внутриߋрганизациߋнные и внешние мерߋприятия учреждения, 
кߋтߋрые сߋздают в учреждении благߋприятную атмߋсферу и пߋмߋгают 
пߋвысить эффективнߋсть и квалификацию рабߋтникߋв. Пߋ результатам 
прߋведеннߋгߋ исследߋвания, в рамках темы квалификациߋннߋй рабߋты 
мߋжнߋ сделать следующие вывߋды:  в МАДОУ №85 учет материальных 
запасߋв ведется в сߋߋтветствии с метߋдическими рекߋмендациями пߋ 
бухгалтерскߋму учету. Учет ведется без нарушений. Синтетический учет 
материальных запасߋв в даннߋм учреждении ведется на счете 010500000 
"Материальные запасы" в разрезе сߋߋтветствующих субсчетߋв. При 
исследߋвании ߋрганизации бухгалтерскߋгߋ учета учреждения мߋжнߋ 
сделать вывߋд, чтߋ учет материалߋв пߋставлен дߋстатߋчнߋ четкߋ и 
эффективнߋ. Сߋстߋяние материальных запасߋв в учреждении 
характеризуется как удߋвлетвߋрительнߋе, сߋблюдается закߋннߋсть 
сߋвершаемых ߋпераций и ߋперации свߋевременнߋ и в пߋлнߋм ߋбъеме 
ߋтражаются на сߋߋтветствующих счетах бухгалтерскߋгߋ учета, издаются все 
приказы ߋ назначении материальнߋ–ߋтветственными лицами, дߋкументы к 
учету принимаются правильнߋ ߋфߋрмленные (счета–фактуры, накладные). 
Так же следует ߋтметить, чтߋ для пߋвышения эффективнߋсти 
испߋльзߋвания материальных запасߋв в учреждении мߋжнߋ рекߋмендߋвать 
усиление личнߋй и кߋллективнߋй ߋтветственнߋсти и материальнߋй 
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заинтересߋваннߋсти рабߋчих, рукߋвߋдителей и специалистߋв структурных 
пߋдразделений в рациߋнальнߋм испߋльзߋвании материальных ценнߋстей.  
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Приложение А 
(справочное) 
График документооборота 
ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
Основание 
Наименование 
документа 
Ответственный за 
оформление и 
представление 
документа (в ДОУ) 
Срок 
предоставления 
документа в МБУ 
ЦБ 
Ответственный за 
прием, обработку и 
подготовку 
документа                     
(в МБУ ЦБ) 
Срок исполнения 
документа в МБУ 
ЦБ 
Срок передачи 
документа в 
ДОУ 
Срок 
сдачи 
докуме
нта в 
архив 
 
  
Группа расчетов с поставщиками и подрядчиками   
п.2 Положения 1 
Учетной 
политики ДОУ, 
п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010 
 № 157н 
Авансовый 
отчет 
Лицо, назначенное 
приказом 
руководителя 
учреждения 
В течение 3 дней 
со дня 
возвращения из 
командировки  и 
приобретения 
товара (оказания 
услуги) из 
собственных 
средств (в 
исключительных 
случаях), 10 дней 
со дня получения 
аванса на 
хозяйственные 
нужды 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 В 
конце 
года 
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п 37 Приказа 
Минфина РФ от 
16 декабря 2010 
г. № 174н,  
п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010  
№ 157н 
Путевой лист 
Заместитель 
директора по АХЧ 
ДОУ, материально-
ответственное лицо 
Еженедельно 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 406,409,410, 
411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 В 
конце 
года 
п 9 Приказа 
Минфина РФ от 
16 декабря 2010 
г. № 174н,  
п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010 
 № 157н 
Акт 
(накладная) 
приемки-
передачи 
основных 
средств (с 
уточнением 
характеристик) 
Заместитель 
директора по АХЧ 
учреждения, 
материально-
ответственное лицо 
В день получения 
материальных 
ценностей 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 В 
конце 
года 
п 9 Приказа 
Минфина РФ от 
16 декабря 2010 
г. № 174н, 
 п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010  
№ 157н 
Приказ и 
накладная на 
внутреннее 
перемещение 
основных 
средств 
Заместитель 
директора по АХЧ 
учреждения, 
материально-
ответственное лицо 
В день 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 В 
конце 
года 
п 9 п 37 Приказа 
Минфина РФ от 
Акт списания 
материальных 
Заместитель 
директора по АХЧ 
В день 
совершения факта 
Специалисты 
группы расчетов с 
По мере 
совершения факта 
 В 
конце 
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16 декабря 2010 
г. № 174н,  
п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010  
№ 157н 
запасов, 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря, 
основных 
средств 
учреждения, 
материально-
ответственное лицо 
хозяйственной 
жизни 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
года 
п 36 Приказа 
Минфина РФ от 
16 декабря 2010 
г. № 174н, 
 п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010  
№ 157н 
Ведомость 
выдачи 
материалов на 
нужды 
учреждения 
Материально-
ответственные лица 
ДОУ 
 
До 28 числа 
текущего месяца 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 В 
конце 
года 
 
Данные для 
ведения книги 
учета 
потребленных 
энергоресурсов      
(Акт 
выполненных 
работ) 
  
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 
Не позднее 
следующего 
рабочего дня 
после 
получения 
документа 
МБУ ЦБ 
 
п. 32 Приказа 
Минфина РФ от 
16 декабря 2010 
Разовые 
накладные, 
счета-фактуры, 
Заместитель 
директора по АХЧ 
ДОУ, кладовщики 
В день 
совершения факта 
хозяйственной 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
 В 
конце 
года 
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г. № 174н,  
п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010 
 № 157н 
приходный 
ордер  на 
получение 
товарно-
материальных 
ценностей, 
продуктов 
питания, услуг, 
акты 
выполненных 
работ 
 
жизни подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
п. 32 Приказа 
Минфина РФ от 
16 декабря 2010 
г. № 174н,  
п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010  
№ 157н 
Счета, счета-
фактуры, акты 
выполненных 
работ по 
договорам 
 
Согласно 
условиям 
договора 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
Не позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа от 
поставщика 
(подрядчика) 
 В 
конце 
года 
п. 3 Положения 1 
Учетной 
политики ДОУ, 
п. 11 Приказа 
Минфина от 
01.12.2010         
№ 157н 
Отчет по 
полученным 
доверенностям 
Заместитель 
директора по АХЧ 
ДОУ, материально-
ответственное лицо 
Не позднее 
15дней со дня 
получения 
доверенности 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 В 
конце 
года 
п. 11 Приказа 
Минфина РФ  от 
Акты 
выполненных 
  
Специалисты 
группы расчетов с 
До 18 числа 
месяца, 
На подпись 
руководителю 
В 
конце 
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01 декабря 2010  
№ 157н, 
работ на 
возмещение 
расходов по 
аренде 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
следующего за 
отчетным 
ДОУ по мере 
готовности, но 
не позднее 18 
числа месяца, 
следующего за 
месяцем, в 
котором 
произведены 
расходы 
года 
п. 54 Приказа 
Минфина РФ от 
01 декабря 2010  
№ 157н, 
Инвентарные 
списки 
нефинансовых 
активов за 
текущий месяц 
Заместитель 
директора по АХЧ 
ДОУ, материально-
ответственное лицо 
 Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
До 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
По мере 
готовности, но 
не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
 
п. 119 Приказа 
Минфина РФ от 
01.12.2010  
№ 157н 
Книга учета 
материальных 
ценностей. 
  
Заместитель 
директора по АХЧ 
ДОУ, кладовщик, 
материально-
ответственное лицо 
1 число и до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным  
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
1 число и до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
1 число и до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
 
п. 37 Приказа 
Минфина РФ от 
16 декабря 2010 
г. № 174н, 
п. 11 Приказа 
Минфина РФ от 
1 декабря 2010  
№ 157н, 
Меню - 
требование на 
выдачу 
продуктов 
питания со 
склада ДОУ 
 
Медицинская сестра, 
кладовщик 
В день 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
По мере 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни, но не 
позднее 
следующего дня 
после получения 
первичного 
учетного 
документа 
 В 
конце 
года 
п. 11 Приказа Ведомость Кладовщики ДОУ 1 число месяца, Специалисты 1 числа месяца, 1 числа месяца, В 
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Минфина РФ от 
01 декабря 2010  
№ 157н 
движения 
материалов 
(Сверка 
остатков 
продуктов 
питания с 
кладовщиками 
ДОУ по 
состоянию на 1 
число каждого 
месяца) 
 
следующего за 
отчетным 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
следующего за 
отчетным 
следующего за 
отчетным 
конце 
года 
Распоряжение 
Департамента 
общего 
образования ТО 
от 13.08.2013 
 № 542р 
Приказы на 
поступление и 
выбытие детей 
с ОВЗ 
Руководитель   
учреждения 
По мере 
поступления или 
выбытия детей с 
ОВЗ 
Специалисты 
группы расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками каб. 
№№ 
406,409,410,411 
В течение 1 дня с 
момента 
поступления или 
выбытия 
 В 
конце 
года 
  
Приложение Б 
(обязательное) 
Товарная накладная №3202 
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Приложение В 
(обязательное) 
Накладная №85/1 
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Приложение Г 
(справочное) 
Отчет о расходовании топлива 
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Приложение Д 
(справочное) 
Акт раскроя 
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Приложение Е 
(справочное) 
Инвентаризационная опись 
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